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WOORD VOORAF 
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de perspectie-
ven voor de loonwerksector en de loonbedrijven. Het onderzoek is uitge-
voerd in opdracht van de afdeling Landbouwambachten van het 
Landbouwschap, waarin BovaL (Bond van Loonbedrijven voor Agrarisch-
en grondverzetwerk in Nederland), FLEC (Federatie van Land- en Tuin-
bouwwerktuigen Exploiterende Coöperaties), de KNBTB, het KNLC, de 
NCBTB, de industrie- en voedingsbond CNV en de voedingsbond FNV 
vertegenwoordigd zijn. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de 
afdeling Landbouwambachten, BovaL en FLEC hun beleid voor de loon-
werksector optimaliseren. Ook voor individuele loonbedrijven zijn aanbe-
velingen opgenomen. Met de handvatten die dit onderzoek aanreikt 
kunnen zij de perspectieven voor het eigen bedrijf (laten) onderzoeken. 
De resultaten van het onderzoek zijn besproken in een begeleidings-
commissie, bestaande uit: 
- H. van der Flier BovaL, voorzitter 
- ing. H. Havinga IKC-RSP 
- ing. H. de Jong BovaL 
- C. Maris BovaL 
- ir. C.J.W.A. van Overveld Landbouwschap 
- J.H.J. Schoot Uiterkamp FLEC 
- R. Steenstra KNLC 
- H.Wolters Voedingsbond FNV 
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om allen te bedanken die 
aan het onderzoek meegewerkt hebben, in het bijzonder de geënquêteerde 
bedrijfshoofden van landbouwbedrijven en de geïnterviewde deskundi-
gen. Zonder hun bijdrage had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. 
Den Haag, maart 1993 >L,.C.\Zachariasse 
SAMENVATTING 
Doel van het onderzoek 
Het doel van deze publikatie is de toekomstige vraag naar loonwerk in 
kaart te brengen. Het gaat hierbij zowel om de hoeveelheid loonwerk als 
om de eisen die klanten stellen aan de kwaliteit, service en voorlichting. 
De vraag naar agrarisch loonwerk wordt uitvoerig geanalyseerd en de 
toekomst van het niet-agrarisch loonwerk bondig beschreven. 
Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Uit de boekhoudnetten van LEI-DLO en de CBS-mechanisatietellingen 
is de ontwikkeling van de omzet van loonwerk bepaald. Dit geeft nog 
geen inzicht in de voorkeur van landbouwers voor een bepaalde loonwer-
ker of redenen om werkzaamheden met eigen mechanisatie dan wel in 
loonwerk uit te voeren. Vandaar dat er een enquête nodig was voor het 
verkrijgen van deze gegevens. Gekozen is voor een enquête bij akker-
bouw-, melkveehouderij- en gemengde landbouwbedrijven met goede 
toekomstverwachtingen. De steekproef is aan de hand van een bedrijfs-
grootte-criterium getrokken uit de meitelling. Bij 173 bedrijven is een en-
quête afgenomen. 
Melkveehouderijsector grootste klant 
In de melkveehouderijsector wordt het meeste agrarisch loonwerk ver-
richt. De vraag naar loonwerk per bedrijf ligt in deze sector ongeveer op 
het gemiddelde van alle landbouwbedrijven, maar omdat er zoveel melk-
veebedrijven zijn is de totale vraag van dit bedrijfstype het grootst. De ak-
kerbouwbedrijven zijn de op één na grootste opdrachtgevers van 
agrarisch loonwerk. Deze bedrijven laten het meeste loonwerk uitvoeren 
per bedrijf en per grootteëenheid (nge). De tuinbouw geeft een gevarieerd 
beeld te zien. 
Hoeveelheid agrarisch loonwerk licht gestegen 
Uit gegevens van de boekhoudnetten van LEI-DLO blijkt dat in de pe-
riode 1975-1990 na een aanvankelijke daling, de totale hoeveelheid loon-
werk nu weer ligt op het niveau van 1975. De hoeveelheid loonwerk kon 
de laatste jaren toenemen doordat er meer werk wordt uitgevoerd in de 
maisteelt en in de opengrondsgroenteteelt. Het aandeel van het areaal dat 
in loonwerk wordt uitgevoerd is voor de meeste landbouwbewerkingen 
in de periode 1975-1990 afgenomen. Slechts bij bietenrooien en grondonts-
metten is dit aandeel toegenomen. Het aandeel van samenwerkingsvor-
men in deze bewerkingen is afgenomen in dit tijdvak. De aardappelpoot-
en -rooimachines zijn relatief vaak in gemeenschappelijk bezit van akker-
bouwers. Samenwerking is vooral in trek in het landbouwgebied "IJssel-
meerpolders". Landbouwers die bij anderen werken nemen een 
bescheiden plaats in op de markt van agrarisch loonwerk. 
Op het gemiddelde landbouwbedrijf kwamen in 1991 2 loonwerkers op 
het erf. Vooral akkerbouw- en gemengde bedrijven schakelen meerdere 
loonwerkers in. Van de bedrijfshoofden van deze laatste bedrijfstypen 
vindt driekwart het logisch dat één loonwerker niet alle werkzaamheden 
op het bedrijf kan uitvoeren. Een kwart van de landbouwers rekent bij een 
eventuele investering niet uit of loonwerk goedkoper is dan eigen mecha-
nisatie. De helft vat dit serieus op. Slechts een kwart van de landbouwers 
rekent een vergoeding voor eigen arbeid bij deze calculaties. 
Klanten hechten meer belang aan kwaliteit dan aan prijs 
De keuze tussen eigen mechanisatie of loonwerk wordt door de meeste 
afnemers hoofdzakelijk gemaakt aan de hand van economische eisen. 
Daarna komen zaken als de beschikbaarheid van de machine, de beschik-
baarheid van arbeid en het al hebben van de machine aan bod. De kwali-
teit van het werk is slechts zelden genoemd als reden om werkzaamheden 
al dan niet uit te besteden. Bij de keuze tussen de verschillende loonwer-
kers gaf voor de overgrote meerderheid van de boeren de geleverde kwa-
liteit de doorslag boven de prijs. Landbouwers zijn tevreden tot zeer 
tevreden over het uitgevoerde loonwerk. 
Concurrentiestructuur agrarisch loonwerk 
Als concurrenten van agrarisch loonwerk worden eigen mechanisatie, 
samenwerkingsvormen en boeren die bij derden werken beschouwd. 
Deze concurrenten hebben alle lagere arbeidskosten dan loonwerkers. Zij 
kunnen het werk goedkoper leveren dan loonwerkers. De structuur van 
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de loonwerksector met veel kleine loonbedrijven die nauwelijks samen-
werken, waar nieuwkomers makkelijk kunnen toetreden, werkt concur-
rentie in de hand. 
Scenario's voor agrarisch loonwerk 
Om een indruk te geven van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
markt waarop agrarisch loonwerk opereert zijn drie scenario's uitgewerkt. 
Deze scenario's zijn gebaseerd op Centraal Plan Bureau toekomstvisies. 
Het trendscenario geeft de te verwachten gevolgen voor de loonwerksec-
tor weer onder het huidige landbouwbeleid en vertraagde invoering van 
het voorgenomen milieubeleid. Het quoteringsscenario geeft de toekomst 
weer als produktiequota worden ingevoerd en het voorgenomen milieu-
beleid wordt uitgevoerd. Het evenwichtige-groeiscenario schetst de gevol-
gen van een ontwikkeling naar vrijhandel, een snelle invoering van het 
voorgestane milieubeleid en een snelle technologische ontwikkeling. 
Sterke en zwakke punten van agrarisch loonwerk 
Sterke punten van de loonwerksector geven aan waarin de loonwerk-
sector beter is dan de concurrenten op de markt van mechanische bewer-
kingen in de landbouw. Zwakke punten geven aan waarin de 
loonwerksector minder goed is. 
STERK ZWAK 
- grote en moderne machines - samenwerking is goedkoper 
- machines worden duurder - landbouwbedrijven worden groter 
- milieu eist betere werktuigen - loonbedrijven halen normbenutting 
niet 
- deskundig op technisch gebied - loonbedrijf moet veel en risicovol in-
vesteren 
- loonwerker regelt ook arbeid - moeilijk geschikt personeel te vinden 
- loonbedrijven zijn flexibel - steeds kortere piekperioden 
Perspectieven voor loonwerk 
De hoeveelheid werk in de akkerbouw zal zeker afnemen, ook in de 
weidebouw zal minder werk zijn. Mais heeft in het quoterings-scenario 
enige perspectieven. Groei van agrarische loonbedrijven kan alleen ten 
koste van anderen. In het jaar 2010 zal tweederde van de loonbedrijven 
nog bestaan. 
Voor de onderscheiden werkzaamheden is aangegeven hoe de hoeveel-
heid loonwerk zal veranderen. Voor de opraap(doseer)wagen en cirkel-
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maaier zal meer vraag naar loonwerk zijn in het trendscenario. Voor de 
mengmestverspreider, de grondontsmetter en de aardappelpootmachine 
zal de vraag veel kleiner worden. 
Niet-agrarisch loonwerk omvat vele verschillende activiteiten voor al-
lerlei opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het schonen van sloten voor het Wa-
terschap, het onderhouden van gemeentelijke groenvoorzieningen, aanleg 
van natuurterreinen en graafwerkzaamheden voor de bouw van stallen. 
Opdrachtgevers buiten de landbouw combineren veelal werkzaamhe-
den tot bestekken en laten aannemers hierop inschrijven. Bij een open in-
schrijving kan iedereen meedingen. Bij kleine opdrachten worden enkele 
aannemers uitgenodigd om prijsopgave te doen. De hoeveelheid werk aan 
landschap- en natuuraanleg en -onderhoud zal kunnen toenemen. De 
(overheids)investeringen in de grond-, weg- en waterbouw blijven op een 
hoog niveau. Werkzaamheden in het kader van natuur- en landschapbe-
heer bieden de beste perspectieven voor loonwerkers buiten de agrarische 
sector. 
Strategieën 
Vier strategieën worden behandeld. Het uitbouwen van de huidige 
agrarische loonwerkzaamheden; het aanboren van nieuwe markten; het 
aanbieden van nieuwe produkten en het overstappen op niet-agrarisch 
loonwerk. Loonwerkers kunnen zich beter toeleggen op kwaliteitsverbete-
ring dan op prijsverlaging. Als de sectororganisaties een keurmerk instel-
len kan deze kwaliteit hard gemaakt worden naar de klanten. Buiten de 
agrarische sector werkt men vaak met aanbestedingen. Bij open aanbeste-
dingen selecteert men eerst op de prijs en daarna kijkt men of de gewenste 
kwaliteit wordt gehaald. Als onderaannemer kunnen loonbedrijven op 
deze markt ervaring opdoen. 
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1. INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN 
WERKWIJZE 
1.1 Achtergronden van het onderzoek 
In de eerder verschenen LEI-DLO-publikatie "Ondernemen in agrarisch 
loonwerk; een verkenning van de sector" (Reinhard,1989) wordt de loon-
werksector beschreven en wordt de relatie tussen loonbedrijven en land-
bouwers benaderd vanuit het gezichtspunt van de loonwerkers. Om de 
ontwikkelingen van de loonwerksector volledig in beeld te krijgen heeft 
de afdeling Landbouwambachten van het Landbouwschap het LEI-DLO 
verzocht deze relatie ook vanuit de optiek van de klanten te bepalen. Deze 
klanten kunnen zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn. 
De agrarische sector bevindt zich nu midden in een veranderingsproces 
dat mede ingegeven is door het milieubeleid, de plannen van MacSharry 
en de GATT onderhandelingen. Dit betekent dat landbouwbedrijven be-
langrijke ontwikkelingen doormaken en nog door zullen maken. Deze 
ontwikkelingen beïnvloeden ook de relatie tussen boer en loonwerker en 
de hoeveelheid agrarisch loonwerk die wordt uitgevoerd in de toekomst. 
Naast het in kaart brengen van de huidige relatie tussen klant en loonwer-
ker wordt aandacht besteed aan veranderingen waaraan de inhoud van 
de gevraagde diensten en de service onderhevig zijn. Ook het niet-agra-
risch loonwerk is aan veranderingen onderhevig, bijvoorbeeld door de te-
rugtredende lagere overheidslichamen en de grotere aandacht voor 
natuur en milieu. 
1.2 Probleemstelling 
De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ontwikkelt de vraag 
naar loonwerk zich in de toekomst? Deze vraag naar loonwerk wordt op-
gesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief aspect: 
- de hoeveelheid loonwerk en aard van de werkzaamheden; bijvoor-
beeld grondbewerking en oogsten; 
- kwaliteit van het werk, service en voorlichting. Eisen die aan de loon-
werker worden gesteld. Deze eisen geven inzicht in de criteria waar-
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aan loonbedrijven moeten voldoen, willen ze in de toekomst succesvol 
zijn op de markt voor mechanische veldwerkzaamheden. 
Tenslotte worden er aanbevelingen geformuleerd voor het strategisch 
beleid van de sector en de daartoe behorende bedrijven. Zowel de vraag 
naar agrarisch als naar niet-agrarisch loonwerk wordt onderzocht. 
Onder agrarisch loonwerk wordt de exploitatie van land- en tuinbouw-
werktuigen verstaan. De volledige definitie is opgenomen in bijlage A. 
Deze definitie is ook gebruikt in Reinhard (1989:13) zodat de resultaten 
van beide onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden. Loonbe-
drijven zijn alle bedrijven die voor meer dan ƒ 10.000,- aan agrarisch loon-
werk verrichten per jaar. Werktuigenverenigingen worden in dit 
onderzoek ook tot de loonbedrijven gerekend. 
Plukploegen worden in dit onderzoek niet tot de loonbedrijven gere-
kend. 
De vraag naar agrarisch loonwerk is uitgewerkt voor de belangrijkste 
werkzaamheden: 
- oogst van gras 
- maishakselen 
- bietenrooien 
- aardappelrooien 
- maaidorsen 
- bemesting 
- spuitwerkzaamheden 
- grondontsmetten. 
- zaaien en poten 
- grondbewerking 
- werkzaamheden voor de opengrondsgroenteteelt 
Het niet-agrarische loonwerk is uitgesplitst in 
- niet-agrarisch loonwerk dat zeer nauw verbonden is met de agrarische 
sector, zoals werkzaamheden in verband met ruilverkavelingen, werk-
zaamheden bij agrariërs tegen het hoge BTW-tarief (bijvoorbeeld graaf-
werkzaamheden), het schonen van sloten voor een Waterschap. 
- werkzaamheden in het kader van natuur- en landschapbeheer, bijvoor-
beeld het onderhoud van natuurterreinen van Natuurmonumenten en 
de Overheid, onderhoud openbaar groen van gemeentes (inclusief 
sportterreinen). 
- overig niet-agrarisch loonwerk, bijvoorbeeld werkzaamheden in de we-
genbouw, sneeuwschuiven etcetera. 
In het onderzoek ligt de nadruk op ontwikkelingen in de vraag naar 
agrarisch loonwerk. Op dit moment is dat de belangrijkste activiteit; 46% 
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van de totale omzet. Daarnaast worden onder andere niet-agrarisch loon-
werk (27%), handel (13%) en een agrarisch bedrijf (8%) uitgeoefend (Rein-
hard,1989). 
1.3 Werkwijze 
1.3.1 Werkwijze van het onderzoek 
De werkwijze is afgeleid uit het model van Wind en Robertson (1983) 
(zie figuur 1.1). De vraag naar loon werk is bepaald uit de trendmatige 
ontwikkeling van de kosten voor agrarisch loon werk in de periode 1975-
1990 uit de boekhoudnetten van LEI-DLO. Hierbij is een uitsplitsing ge-
maakt naar de belangrijkste gewassen, belangrijke loonwerkactiviteiten en 
landbouwbedrijfstypen. Ook zijn de CBS-werktuigentellingen gebruikt 
om inzicht te verwerven en de trend te bepalen in het gebruik van land-
bouwwerktuigen en de keuze voor een gebruiksvorm van deze werk tui-
gen. Deze trendanalyse is geconfronteerd met de bij het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en elders levende verwach-
tingen over de mogelijke ontwikkelingen in de agrarische sector en de me-
probleemstelling 
i ' 
vraag naar loonwerk 
kansen en bedreigingen 
i ' 
aanbod van loonwerk 
• ' 
sterkten en zwakten 
confrontatie van 
kansen en bedreigingen 
met sterkten en zwakten 
' ' 
marketing-stratégie 
Figuur 1.1 De (schematische) structuur van het marktonderzoek 
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chanisatie. De resultaten zijn in de vorm van scenario's gepresenteerd. De 
eisen van agrarische klanten zijn via een mondelinge enquête boven tafel 
gekomen (paragraaf 1.3.2). Interviews met enkele opdrachtgevers hebben 
meer licht geworpen op de vraag naar niet-agrarisch loonwerk. Op deze 
wijze is inzicht verkregen in de kansen en bedreigingen voor de loon-
werksector. 
Aan de hand van het reeds verrichte structuuronderzoek van de loon-
werksector (Reinhard,1989) worden de sterke en zwakke punten van de 
loonwerksector opgespoord. Bij loonbedrijven is nu dus geen afzonderlij-
ke enquête gehouden. Door de kansen en bedreigingen tegenover de 
sterkten en zwakten te plaatsen is een strategie voor de loonwerksector 
ontwikkeld. 
1.3.2 Verantwoording van de steekproef 
Voor de mondeling enquête is gebruik gemaakt van de gegevens van 
de meitelling 1991. Dit gaf de mogelijkheid om van te voren landbouwbe-
drijven te selecteren. Om zo min mogelijk enquêtes te hoeven afnemen is 
vooraf geanalyseerd welke bedrijfstypen veel loonwerk laten verrichten. 
Omdat het onderzoek toekomstgericht is, is ook nagegaan welke bedrij-
ven de grootste kans hebben over 10 jaar nog te bestaan. Dit bleken vooral 
landbouwbedrijven groter dan 25 nge (zie bijlage A) te zijn. Er is een 
Tabel 1.1 Procentuele verdeling van bedrijven en grond over de bedrijfstypen in 
1990 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedrijven 
<25nge 
>25nge 
Melkveebedrijven 
<25nge 
>25nge 
Gemengde bedrijven 
<25nge 
>25 nge 
Overig 
<25nge 
>25nge 
Totaal 
Bedrijven 
5,1 
7,6 
3,7 
24,2 
2,5 
2,0 
25,7 
29,2 
100 
Grond 
2,9 
23,5 
2,1 
42,1 
1,2 
3,8 
8,0 
16,4 
100 
Brom CBS-meitelling (bewerking LEI-DLO) 
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selectie uitgevoerd op bedrijfstype (neg-typologie) en op bedrijfsgrootte. 
De enquête is afgenomen bij akkerbouwbedrijven, graasdierbedrijven 
(melkveebedrijven) en gewassen-/veeteelt combinaties (gemengde bedrij-
ven) die groter zijn dan 25 nge. 
De bedrijven uit de enquête representeren een derde van alle land-
bouwbedrijven, ruim twee derde van het landbouwareaal (tabel 1.1) en 
twee derde van de totale omzet agrarisch loonwerk. Van akkerbouwbe-
drijven zijn vier op de tien kleiner dan de ondergrens van 25 nge, van de 
melkveebedrijven 13% en van de gemengde bedrijven zelfs 55%. 
In tabel 1.2 is het aantal bedrijven per provincie gegeven dat aan de se-
lectiecriteria voldoet (de populatie), als ook het aantal geënquêteerde be-
drijven. In deze publikatie zijn de resultaten van de enquête naar 
bedrijfstype uitgesplitst indien er duidelijke verschillen tussen de bedrijfs-
typen aan het licht kwamen. De resultaten van alle geënquêteerde bedrij-
ven geven een representatief beeld van de totale populatie die aan de 
criteria voldoet in Nederland. 
Tabel 1.2. Aantal bedrijven in de enquête naar bedrijfstype en het totaal aantal 
bedrijven in de populatie (alle bedrijven die aan de selectiecriteria vol-
doen) per provincie 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord Brabant 
Limburg 
Totaal 
akkerbouw-
bedrijven 
8 
4 
7 
2 
11 
3 
0 
5 
7 
8 
3 
1 
59 
Steekproef 
melkvee-
bedrijven 
3 
9 
1 
13 
1 
9 
4 
3 
9 
0 
12 
1 
65 
gemengde 
bedrijven 
5 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
2 
4 
5 
7 
10 
49 
totaal 
16 
16 
13 
17 
13 
16 
5 
10 
20 
13 
22 
12 
173 
Populatie 
totaal 
2959 
4943 
3250 
5493 
1868 
5465 
1933 
2579 
3133 
2211 
5809 
1768 
41411 
Bron: CBS-meitelling (bewerking LEI-DLO). 
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Voor dit onderzoek zijn 173 enquêtes afgenomen. In totaal zijn 204 
landbouwbedrijven benaderd voor dit onderzoek. Eenendertig bedrijven 
(15%) konden of wilden niet meewerken, in plaats hiervan werden ver-
vangende landbouwbedrijven benaderd van hetzelfde type en uit dezelf-
de regio. Zo kon de representativiteit gewaarborgd blijven. De 
representativiteit is getoetst op een aantal kenmerken als provincie, be-
drijfsgrootte, areaal, hoofd/nevenberoeper etc. Er zijn geen afwijkingen 
geconstateerd tussen de populatie en de geënquêteerde bedrijven, behalve 
dat bij de bezochte akkerbouwbedrijven een iets groter areaal tuinbouw in 
gebruik is dan bij de populatie akkerbouwbedrijven. 
Het onderzoek naar de perspectieven voor agrarisch loonwerk beperkt 
zich niet tot de drie bedrijfstypen in de steekproef, maar omvat alle land-
bouwbedrijven. Alleen de onderdelen waarin de mening van landbou-
wers noodzakelijk is, zijn gebaseerd op de enquête. 
1.4 Opbouw van het rapport 
De opbouw van het rapport komt overeen met de gevolgde werkwijze 
(paragraaf 1.3.1). De ontwikkelingen in de vraag naar agrarisch loonwerk 
en het gebruik van landbouwmachines in de periode 1975-1990 worden in 
hoofdstuk 2 beschreven. Aan de hand van deze trends, toekomstonder-
zoekingen en meningen van deskundigen worden de perspectieven van 
de vraag naar agrarisch loonwerk in hoofdstuk 3 met scenario's geschetst. 
De scenariomethode wordt beschreven in paragraaf 3.3.1. In hoofdstuk 4 
wordt de structuur van zowel de loonbedrijven als van de andere aanbie-
ders van mechanisatie beschreven. In hoofdstuk 5 worden de perspectie-
ven voor niet-agrarisch loonwerk gegeven. 
Confrontatie van de informatie uit de hoofdstukken 3 en 4 leidt tot een 
samenvatting van kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten van de 
loonwerksector in hoofdstuk 6. In hetzelfde hoofdstuk worden conclusies 
getrokken. In hoofdstuk 7 worden strategieën uitgestippeld. In hoofdstuk 
8 zijn aanbevelingen gedaan voor individuele loonbedrijven en voor sec-
tororganisaties. 
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2. ONTWIKKELINGEN IN HET AGRARISCH 
LOONWERK 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het agrarisch loonwerk er nu 
voor staat. Aan de hand van informatie uit de boekhoudnetten van LEI-
DLO en de CBS-werktuigentellingen worden de ontwikkelingen in de pe-
riode 1975-1990 weergegeven. Aan de hand van de enquête resultaten 
worden de klanten en de eisen die zij stellen aan het agrarisch loonwerk 
beschreven. 
2.2 Totale omzet van agrarisch loonwerk 
De ontwikkeling van de omzet van agrarisch loonwerk in de periode 
1975-1990 kan worden bepaald uit de boekhoudnetten van LEI-DLO. In 
tabel 2.1 zijn de kosten "werk door derden" (zie bijlage A) gegeven. 
De totaal omzet van agrarisch loonwerk in de land- en tuinbouw in 
1990 volgens de boekhoudnetten wijkt af van de 1181 min. omzet in 1988 
die Reinhard (1989:54) geeft. Hiervoor zijn de volgende vijf oorzaken aan 
te wijzen. 
1) In de boekhoudnetten zijn de kosten van de meegeleverde middelen 
niet opgenomen in het werk door derden, ook de kosten van grond-
verbetering en drainage zijn op een andere post geboekt (deze in-
vesteringen in grond bedroegen in 1990 87 miljoen gulden). 
2) Bedrijven kleiner dan 20 nge zijn niet opgenomen in de LEI-DLO- boek-
houdnetten. Dit heeft tot gevolg dat bij deze berekeningen ongeveer 10 
procent van het landbouwareaal niet opgenomen is en 36 procent van 
de landbouwbedrijven buiten boord is gevallen. Uit paragraaf 2.3 blijkt 
dat de kans dat kleine bedrijven een loonwerker inschakelen groter is 
dan bij grote bedrijven. Analyse van de kleinste bedrijven uit het boek-
houdnet toont aan dat deze per nge niet veel meer loonwerk laten ver-
richten dan grotere bedrijven. Iets meer dan 11% van de omzet aan 
loonwerk wordt verricht bij bedrijven die te klein zijn voor de boek-
houdnetten; deze omzet is dus niet opgenomen in tabel 2.1. 
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3) Ook loonwerk dat geschiedt aan gewassen die op contract geteeld wor-
den valt buiten de boekhoudnetten als de afnemende partij de loonwer-
ker inschakelt. 
4) De kostenpost "werk door derden" geeft geen inzicht wie deze derde is. 
Dus ook het werk dat door andere landbouwers wordt uitgevoerd is 
hiertoe gerekend. Uit de gegevens van de CBS-werktuigentellingen 
(CBS, 1987) (zie paragraaf 2.3) blijkt dat slechts een gering deel van het 
agrarisch loonwerk door landbouwers wordt uitgevoerd. 
5) De gegevens uit tabel 2.1 komen voort uit nota's van landbouwbedrij-
ven. Aan het onderzoek bij de loonbedrijven lag een mondelinge en-
quête ten grondslag. 
Tabel 2.1 De ontwikkeling van de omzet van agrarisch loonwerk in de land- en 
tuinbouw in min. guldens 
Akkerbouw 
Grasland en voedergewassen 
Totaal landbouw 
Glastuinbouw 
Opengrondsgroente 
Fruit 
Boomkwekerijen 
Bloembollen 
Champignons 
Totaal tuinbouw 
Totaal land- en tuinbouw 
1975 
182,1 
244,5 
426,6 
40,4 
21,8 
2,9 
5,8 
14,4 
2,1 
87,4 
514,0 
1980 
230,7 
284,1 
514,8 
763 
23,6 
5,8 
3,0 
24,4 
3,4 
136,5 
651,3 
1985 
273,2 
369,4 
642,6 
56,7 
36,1 
5,4 
8,0 
40,5 
5,0 
151,7 
794,3 
1990 
282,1 
437,5 
719,6 
733 
58,8 
8,1 
8,7 
45,4 
10,6 
204,9 
924,5 
BroruBoekhoudnetten van LEI-DLO. 
In tabel 2.1 is de nominale omzet aan agrarisch loonwerk weergegeven. 
Deze nominale omzet wordt zowel door de hoeveelheid als door prijsstij-
gingen van het agrarisch loonwerk beïnvloed. De hoeveelheid agrarisch 
loonwerk (de reële omzet) is berekend door de nominale omzet te delen 
door de prijsindex. De prijsindex van agrarisch loonwerk en de berekende 
hoeveelheidsindex zijn gegeven in tabel 2.2. 
Na een afname aan het eind van de jaren zeventig, is de hoeveelheid 
loonwerk in 1990 ongeveer gelijk aan die van 1975. De stijging van de hoe-
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133 
141 
139 
137 
95 
82 
112 
92 
153 
169 
161 
162 
98 
89 
108 
95 
162 
188 
177 
175 
96 
95 
132 
102 
Tabel 2.2 Prijs- en hoeveelheidsindex van agrarisch loonwerk; 1975=100 
1980 1985 1990 
Prijsindex 
akkerbouw 
veehouderij 
tuinbouw 
totaal 
Hoeveelheidsindex 
akkerbouw 
veehouderij 
tuinbouw 
totaal 
Brom bewerking CBS/LEI, 1992 en Boekhoudnetten van LEI-DLO. 
veelheid loonwerk in de tuinbouw in de periode 1985-1990 heeft plaatsge-
vonden in de opengrondsgroente- en bloembollenteelt. De afname van het 
agrarisch loonwerk in de veehouderij in de periode 1975-1980 is in werke-
lijkheid kleiner dan uit tabel 2.2 blijkt. De hoeveelheid mais die in deze pe-
riode in het LEI-boekhoudnet was gerepresenteerd was kleiner dan het 
werkelijke areaal mais. Aangezien de loonwerkkosten van mais groter 
Tabel 23 Kosten van agrarisch loonwerk in guldens per nge naar grootteklasse 
en bedrijfstype (NEG) in 1990 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
Graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
Gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
Gewassen-/veeteelt comb. 
Alle bedrijven 
Grootteklasse 
20-50 
414 
209 
51 
191 
83 
298 
161 
322 
214 
50-100 
334 
187 
66 
183 
77 
206 
132 
326 
194 
(nge) 
>100 
207 
115 
37 
170 
63 
192 
154 
302 
163 
Alle 
bedrijven 
306 
130 
49 
183 
75 
220 
145 
317 
191 
Bron: Boekhoudnetten van LEI-DLO. 
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zijn dan van gras (tabel 2.6) geeft dit een onderschatting van de hoeveel-
heid loonwerk in deze sector. 
Akkerbouwbedrijven laten relatief het meest in loonwerk uitvoeren. De 
melkveebedrijven (graasdierbedrijven) hebben gemiddeld een kleinere 
vraag naar loonwerk. Aangezien het aantal bedrijven veel groter is, zijn de 
melkveebedrijven de grootste afnemers van loonwerk (tabel 2.3). De "ge-
wassen-/veeteelt combinaties" (gemengde bedrijven) laten ook veel in 
loonwerk doen. Aangezien zij verschillende produkten voortbrengen is 
het te duur zelf alle werktuigen aan te schaffen. De meeste bedrijfstypes 
vertonen het bekende beeld van afnemende uitgaven voor loonwerk per 
nge bij toename van de bedrijfsgrootte. 
Tabel 2.4 Kosten van loonwerk en oppervlakten naar akkerbouwgewassen in 
1990 (procenten) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Rogge 
Korrelmais 
Strovlas 
Groene erwten 
Graszaad 
Pootaardappelen 
Consumptie-aardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Overige akkerbouwgewassen 
Alle akkerbouwgewassen 
Akkerbouw 
loonwerk 
11,8 
2,5 
1,2 
0,4 
1,1 
1,7 
6,5 
8,4 
17,2 
6,6 
26,5 
2,7 
13,4 
100 
oppervlakte 
22,8 
5,1 
1,5 
0,6 
1,0 
1,8 
4,4 
6,0 
13,0 
10,6 
21,1 
1,5 
10,6 
100 
Bron: Boekhoudnetten van LEI-DLO. 
Het aandeel van gewassen in de totale kosten van agrarisch loonwerk 
hangt af van het areaal van het gewas, het aandeel dat loonwerkers uit-
voeren van de werkzaamheden in dit gewas en het loonwerktarief per 
hectare. Suikerbieten en consumptie-aardappelen zijn de akkerbouwge-
wassen waarin het meeste loonwerk wordt verricht (tabel 2.4). Bij fa-
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brieksaardappelen wordt beduidend minder in loonwerk uitgevoerd. De 
grote omzet bij de suikerbietenteelt kan verklaard worden uit het feit dat 
verreweg het grootste gedeelte van de suikerbieten door de loonwerker 
wordt geoogst en uit de hoge kostprijs per hectare voor bietenrooien. 
Deze aandelen uit tabel 2.4 veranderen nauwelijks in de periode 1975-
1990. Wijzigingen in de aandelen hangen samen met toe- of afneming van 
het areaal van een gewas. 
Tabel 2.5. De verdeling van de belangrijkste loonwerkzaamheden per akkerbouw-
gewas in 1990 (procenten) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Rogge 
Korrelmais 
Strovlas 
Groene erwten 
Graszaad 
Pootaardappelen 
Consumptie-aardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Overige akkerbouwgewassen 
Alle akkerbouwgewassen 
Spuiten *) 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
9 
13 
32 
4 
4 
4 
7 
Oogsten 
70 
75 
73 
38 
51 
52 
55 
36 
42 
52 
78 
33 
54 
59 
Overig *) 
26 
21 
26 
58 
48 
46 
44 
55 
55 
16 
18 
63 
42 
34 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
*) De categorie spuiten omvat ook grondontsmetting. De "overige werkzaamheden " bestaan onder 
andere uit zaaibed bereiden, zaaien en poten, bemesten en verplegen. 
Brow Boekhoudnetten van LEI-DLO. 
De grootste omzet agrarisch loonwerk in de akkerbouw wordt door de 
oogst behaald. Bij suikerbieten en granen is de oogst ongeveer driekwart 
van de omzet. Opvallend is het grote aandeel van spuitwerkzaamheden in 
de (fabrieks)aardappelteelt. Dit wordt veroorzaakt door het grondonts-
metten dat voor het grootste deel in loonwerk wordt uitgevoerd (zie bijla-
ge B). 
Werkzaamheden aan grasland en voedergewassen vormen het grootste 
deel van de omzet van agrarisch loonwerk (tabel 2.1). Door de toename 
van het areaal snijmais is het loonwerk per hectare ruwvoer toegenomen 
23 
91 
23 
22 
149 
1197 
890 
154 
109 
33 
26 
159 
1215 
885 
162 
122 
36 
32 
164 
1038 
791 
120 
(tabel 2.6). Graslandvernieuwing is eveneens fors toegenomen. De bedrij-
ven in het boekhoudnet hadden relatief weinig snijmais in het bouwplan 
tot en met 1985, dit verklaart de grote toename van de totale loonwerkkos-
ten in de ruw voederwinning in 1990. 
Tabel 2.6. Reële loonwerkkosten per hectare van het betreffende gewas (in gul-
dens van 1990) in de ruwvoederwinning 
1980 1985 1990 
Werkzaamheden grasland 
w.v. graslandvemieuwing 
sloot en greppelwerk 
Oogst gras en hooi 
Werkzaamheden snijmais 
w.v. oogst snijmais 
zaaien en verplegen 
Totaal loon werk ruwvoederwinning 301 319 381 
Bron: Boekhoudnetten van LEI-DLO. 
2.3 Het gebruik van landbouwmachines 
In tabel 2.7 en 2.8 (en in bijlage B) is de verdeling gegeven van het are-
aal dat door een bepaalde vorm van mechanisatie is bewerkt. Hiervoor is 
informatie over de eigenaarscategorie van de machine gekoppeld aan het 
areaal van het bijbehorende gewas van ieder landbouwbedrijf. Aangezien 
van de grote landbouwbedrijven een kleiner deel een loonwerker inscha-
kelt (tabel 2.9) is het aandeel van loonwerkers in het areaal kleiner dan het 
aandeel in bedrijven dat een loonwerker inschakelt. Het omgekeerde geldt 
voor de eigen mechanisatie. Door afronding kan de som van de eigen-
domscategorieën (in lichte mate) afwijken van 100. 
Het aandeel van aardappelpootmachines in eigendom is toegenomen 
in de periode 1985-1990 (tabel 2.7). Deze stijging komt vooral op rekening 
van de pootmachines voor pootaardappels. Het aandeel van de bedrijven 
dat een loonwerker inschakelt voor het poten heeft een tegengestelde ont-
wikkeling doorgemaakt, ook het poten in samenwerking is afgenomen. Bij 
de pootaardappels is het aandeel van de machines in eigendom het 
hoogst, daarna volgt de fabrieksaardappelteelt. Bij de aardappelrooima-
chines heeft exact dezelfde ontwikkeling zich voorgedaan. 
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Tabel 2.7 Procentuele verdeling van het areaal aardappelen naar eigenaarscate-
gorie van de ingezette aardappelpootmachine 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
61 
55 
59 
69 
B 
7 
15 
11 
8 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
1 
2 
1 
D 
4 
4 
3 
2 
E 
2 
2 
1 
1 
F 
25 
23 
23 
19 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) A= alleen machines van het eigen bedrijf; 
B = de gebruiker is mede-eigenaar van de machine; 
C = deze machine zowel in (mede)eigendom van het landbouwbedrijf 
als van een loonwerker; 
D = machine van een andere landbouwer; 
E = machine alleen van een werktuigenvereniging; 
F = machine alleen van een loonbedrijf; 
Brom CBS-meitelling, bewerking LEl-DLO. 
De opraap(doseer)wagen is het werktuig waarbij verreweg het meest 
zowel een eigen machine als die van een loonwerker wordt ingezet (tabel 
2.8). Dit hangt samen met het feit dat gras meerdere keren geoogst wordt 
per jaar. Afhankelijk van de te oogsten hoeveelheid gras wordt besloten of 
de loonwerker of de eigen opraapwagen wordt ingezet. Sinds 1985 zijn er 
grotere opraapwagens op de markt gekomen. De loonwerker kan met 
deze grote machines sneller werken dan de melkveehouder tussen de 
melktijden door. Het areaal dat uitsluitend met eigen opraapwagens 
wordt geoogst is afgenomen sinds 1985. 
Tabel 2.8 Procentuele verdeling van het areaal grasland naar eigenaarscategorie 
van de ingezette opraap(doseer)wagen 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
32 
38 
59 
49 
B 
4 
3 
4 
0 
Eigenaarsca tegorie 
C 
5 
10 
9 
9 
D 
2 
2 
1 
2 
•) 
E 
4 
2 
0 
1 
F 
54 
44 
28 
40 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) Zie tabel 2.7. 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEl-DLO. 
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Uit vorenstaande tabellen en bijlage B. kan worden geconcludeerd dat 
het aandeel van het areaal dat loonwerkers bewerken voor de meeste ma-
chines is afgenomen. In figuur 2.1 is dit verder uitgewerkt. Het aandeel 
van de coöperaties voor alle machines afgenomen is. Ook het aandeel dat 
in samenwerking wordt uitgevoerd is gestaag gedaald. Het aandeel dat 
door andere landbouwers wordt uitgevoerd is klein en verandert nauwe-
lijks in de tijd. Vooral in de aardappelteelt komt veel mede-eigendom en 
loonwerk door landbouwers voor. Dit hangt samen met de prijs van de 
werktuigen en het relatief lange seizoen waarin de aardappels geoogst 
kunnen worden. Slechts een heel klein deel van de landbouwers maakt 
zowel gebruik van een eigen machine als die van een loonwerker voor een 
bepaalde bewerking. 
In de IJsselmeerpolders wordt verreweg het meest samengewerkt. In de 
akkerbouwregio's wordt in z'n algemeenheid meer samengewerkt dan in 
andere regio's. Grote bedrijven doen meer aan samenwerking dan de klei-
nere. De meeste samenwerking wordt aangetroffen op bedrijven met een 
Tabel 2.9 Percentage bedrijven dat een machine van een loonwerker inschakelt in 
1990, naar oppervlakte van het betreffende gewas 
Relevante *) 
oppervlakte 
0- l h a 
1- 3 ha 
3 - 5ha 
5 - 7 ha 
7-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20 - 30 ha 
30 en meer ha 
Relevante 
bedrijven 
Maai-
dorsei 
97 
96 
90 
87 
77 
58 
49 
39 
25 
75 
Bieten-
rooier 
100 
95 
93 
90 
86 
84 
88 
74 
66 
91 
Aardap.-
rooier 
62 
76 
72 
58 
47 
33 
21 
21 
13 
51 
*) Het relevante gewas voor de onderscheiden machines is: 
Maaidorser graan 
Bietenrooier suikerbieten 
Aardappelrooier 
Veldhakselaar 
Opraapwagen 
Mengmestverspreider 
aardappelen 
snijmais 
grasland 
grasland 
Veld-
haksel. 
98 
98 
97 
96 
94 
89 
86 
78 
62 
95 
Opraap-
wagen 
76 
77 
77 
76 
61 
49 
40 
35 
24 
45 
Mengm.-
verspr. 
56 
55 
46 
40 
32 
21 
16 
13 
9 
28 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
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areaal van het relevante gewas tussen de 10 en 30 ha. De totale omvang 
van deze bedrijven ligt dan tussen de 40 en 100 ha. Voor hele grote bedrij-
ven wordt eigen mechanisatie aantrekkelijker dan samenwerking; zie ook 
paragraaf 4.2.2. 
In het ene gebied wordt veel meer in loonwerk uitgevoerd dan in het 
andere gebied. Zo wordt op de zandgebieden meer loonwerk uitgevoerd 
dan gemiddeld, ook het rivierklei- en lössgebied zijn gebieden waar de 
loonwerker bij relatief veel bedrijven werkt. De gebieden met gemiddeld 
de kleinste bedrijven laten dus ook het meest in loonwerk uitvoeren. Het 
Westelijk Weidegebied vormt een uitzondering op deze regel. 
Tabel 2.9 geeft hetzelfde beeld te zien als het structuuronderzoek van 
de loon wer ksector (Reinhard, 1989). Hoe groter het areaal waarop een 
landbouwbedrijf een machine kan inzetten, hoe kleiner de kans dat deze 
werkzaamheden door een loonwerker worden uitgevoerd. 
Verandering 
Afname van 10% of meer 
- cirkelmaaier 
- opraap(doseer)wagen 
- mengmestverspreider 
- veldspuit 
- looftrekker 
Afname van 5% tot 10% 
- maaidorser 
- aardappelrooimachine 
- aardappelpootmachine 
Afname van 0% tot 5% 
- opraappers 
- precisiezaaimachine 
- maishakselaar 
Toename 
- bietenrooier 
- grondontsmetter 
Figuur 2.1 Indeling van machines naar verandering in het percentage van het 
areaal dat door een loonwerker wordt bewerkt; van 1975 tot en met 
1990 (in procentpunten) 
Bron: CBS-meitetting, bewerking LEI-DLO. 
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Dit beeld is eniger mate verstoord bij de aardappelrooier. Landbouw-
bedrijven met een klein areaal aardappels schakelen vaak een andere 
landbouwer in zodat hier minder loonwerk plaats vindt. 
In figuur 2.1 is de ontwikkeling van het areaal loonwerk van verschei-
dene machines samengevat. Hieruit blijkt dat van de meest werktuigen 
het aandeel van loonwerk in het areaal van het betreffende gewas is afge-
nomen. Uitzonderingen zijn de bietenrooier en de grondontsmetter. Het 
aandeel van agrarisch loonwerk is niet gelijkmatig verandert in de perio-
de 1975-1990. De grootste daling vond plaats in de periode 1975-1979. Als 
alleen de periode 1985-1990 in beschouwing wordt genomen is het aan-
deel van agrarisch loonwerk niet gedaald voor de bietenrooier, de op-
raap(doseer)wagen, de precisiezaaimachine en de maaidorser. Alleen de 
aardappelpoot- en rooimachines en de veldspuit geven in deze laatste pe-
riode een iets grotere daling van het aandeel te zien dan over de totale pe-
riode 1975-1990. 
2.4 De klanten van agrarisch loonwerk 
Aangenomen kan worden dat ieder landbouwbedrijf met een plantaar-
dige teelt (waaronder gras) enige vorm van mechanisatie van veldwerk-
zaamheden kent. Zodoende is ieder grondgebonden land- of 
tuinbouwbedrijf een vrager van mechanische bewerking. De grootte van 
de vraag naar mechanisatie hangt nauw samen met de bedrijfsomvang en 
de geteelde gewassen. Vooral de wijze van oogsten bepaalt de intensiteit 
van de mechanisatie. 
De vraag naar mechanische uitvoering van veldwerkzaamheden groeit 
vrijwel niet meer. Alleen technische ontwikkeling waarbij handarbeid ver-
vangen wordt door mechanisatie kan zorgen voor uitbreiding van deze 
vraag (dit speelt met name een rol in de opengrondsgroenteteelt). Verder 
kan deze markt groter worden als men overstapt van teelten met extensie-
ve mechanisatie naar meer intensieve teelten. 
Veelvuldig worden meerdere loonwerkers ingeschakeld door één land-
bouwer, zie tabel 2.10. Het gemiddelde landbouwbedrijf heeft in 1991 2 
loonwerkers op het erf gehad. Melkveehouderijbedrijven schakelen wei-
nig verschillende loonwerkers in (gemiddeld 1,7). Akkerbouwbedrijven 
schakelen er meer in (gemiddeld 2,7). Gemengde bedrijven schakelen on-
geveer evenveel loonwerkers in als akkerbouwers. Het aantal loonwerkers 
loopt op naarmate men meer verschillende gewassen teelt. Vooral gewas-
sen buiten het traditionele bouwplan zorgen ervoor dat meerdere loon-
werkers ingeschakeld worden. Vrijwel alle bedrijven die loonwerkers 
inschakelen (99%) beschouwen er minstens één als vaste loonwerker. 
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Tabel 2.10 Verdeling van landbouwbedrijven naar aantal loonwerkers per bedrijf; 
per bedrijfstype in procenten 
Aantal 
loonwerkers 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totaal 
Akkerbouw-
bedrijven 
0 
9 
49 
17 
19 
3 
3 
100 
Melkvee-
bedrijven 
3 
40 
42 
12 
3 
0 
0 
100 
Gemengde 
bedrijven 
2 
14 
29 
35 
14 
6 
0 
100 
Alle 
bedrijven 
2 
31 
43 
15 
7 
1 
1 
100 
Opvallend is dat zeer veel bedrijven die meer dan drie loonwerkers in-
schakelen deze ook allemaal als vaste loonwerkers zien. Al deze loonwer-
kers komen dus ieder jaar op het landbouwbedrijf. 
Twee derde van de akkerbouwbedrijven en de helft van de gemengde 
bedrijven geeft aan meer dan één loonwerker in te schakelen omdat deze 
loonwerker gespecialiseerd is. Als we het feit dat de vaste loonwerker niet 
alle machines heeft ook tot specialisatie rekenen, dan voert 95% van de ak-
kerbouwers die meer dan één loonwerker inschakelen als reden speciali-
satie van de loonwerker aan. Ook bij de andere bedrijfstypen is dit 
percentage zeer hoog. Men zet zelden meerdere loonwerkers in om goed-
koper uit te zijn. 
Driekwart van de akkerbouwbedrijven geeft aan dat hun vaste loon-
werker niet alle machines heeft die zij nodig hebben op het bedrijf. Voor 
de gemengde- en melkveebedrijven is dit respectievelijk 61 en 29 procent. 
Dat de loonwerkers voor de melkveehouderij goed aansluiten op de be-
hoefte is niet vreemd omdat er minder verschillende soorten machines 
worden ingezet in de melkveehouderij. Opmerkelijk is wel dat ruim een 
derde van de loonbedrijven van gemengde bedrijven over alle noodzake-
lijke machines beschikken; dit zijn dus gemengde loonbedrijven. 
Driekwart van de akkerbouw- en gemengde bedrijven vindt niet dat de 
loonwerker alle voorkomende werkzaamheden op het bedrijf moeten 
kunnen uitvoeren. Van de melkveehouders is dit 40% (tabel 2.11). Boeren 
met een voorkeur voor slechts één loonwerker vinden dit gunstig omdat 
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Tabel 2.11 Mening van landbouwers over de vraag of één loonwerker al het werk 
op het landbouwbedrijf moet kunnen uitvoeren; per bedrijfstype in 
procenten 
Mening Akkerbouw-
bedrijven 
Moet wel kunnen 26 
Hoeft niet 74 
Totaal 100 
Melkvee-
bedrijven 
60 
40 
100 
Gemengde 
bedrijven 
23 
77 
100 
Alle 
bedrijven 
50 
50 
100 
ze dan maar met één loonwerker contact hoeven te onderhouden. Deze 
laatste groep schakelt ook minder loonwerkers in, door specialisatie van 
de loonwerker zijn ze in sommige gevallen toch genoodzaakt verscheide-
ne loonwerkers in te zetten. 
Ruim 60% van de bedrijven doet al meer dan tien jaar zaken met de 
vaste loonwerker. De akkerbouw geeft een afwijkend beeld te zien, hier 
komt de vaste loonwerker kortere tijd over de vloer. De vaste loonwerker 
die het meeste werk verricht is dicht bij het landbouwbedrijf gevestigd; 
zie tabel 2.12. Uit onderzoek bij loonbedrijven blijkt dat loonbedrijven ook 
verder van het bedrijf af werken (Reinhard, 1989). Dit betekent dat land-
bouwers voor grote of veelvuldig voorkomende werkzaamheden loon-
werkers uit de buurt inschakelen en voor kleinere werkzaamheden ook 
loonwerkers op enige afstand. 
Tabel 2.12 Afstand tussen landbouwbedrijf en bedrijf van de vaste loonwerker 
naar bedrijfstype 
Afstand Akkerbouw- Melkvee- Gemengde Alle 
bedrijven bedrijven bedrijven bedrijven 
0 - 5 km 
5 -10 km 
10-15 km 
>15km 
56 
33 
7 
3 
70 
25 
5 
0 
67 
21 
8 
4 
67 
17 
5 
1 
Totaal 100 100 100 100 
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2.5 Eisen van landbouwers aan gebruik mechanisatie 
Om de rol die bepaalde eisen spelen in de keuze voor loonwerk te pre-
ciseren, wordt het hele besluitvormingsproces dat vooraf gaat aan de inzet 
van machines uiteengerafeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vol-
gende stappen die worden onderscheiden in de besluitvorming van het 
inkoopproces van diensten van de industrie (Kotier, 1984): 
a. signalering van het probleem; 
b. algemene omschrijving van de behoefte; 
c. specificatie van het produkt; 
d. het zoeken van leveranciers; 
e. offertes aanvragen; 
f. selectie van de leverancier; 
g. order specificatie; 
h. evaluatie van de geleverde dienst; 
Bij landbouwers zal het keuzeproces niet wezenlijk anders verlopen. 
Enkele stappen zullen slechts in rudimentaire vorm voorkomen. Bedrijven 
met eigen mechanisatie maken alleen een bewuste keuze als een machine 
aan vervanging toe is of bij wijziging van de bewerkingen of het teeltplan. 
Voor nieuwe teelten of nieuwe bewerkingen of bij vervanging van werk-
tuigen zullen vrijwel alle stappen (on)bewust worden doorlopen. Als in 
het voorgaande jaar deze werkzaamheden door een loonwerker zijn uit-
gevoerd zal in veel gevallen alleen stap h. worden uitgevoerd. Als dan de 
conclusie luidt dat de dienst niet aan de verwachtingen voldeed zal een 
gedeelte of het hele proces worden doorlopen. Gezien de lange relatie die 
er in veel gevallen bestaat tussen landbouwers en loonwerker worden niet 
ieder jaar alle stappen doorlopen. De reclameuitingen van het loonbedrijf 
moeten nauw aansluiten op de informatiewensen van de klanten. In het 
proces van besluitvorming over het gebruik van machines verschilt de be-
nodigde informatie tussen de stappen. Aan de hand van deze stappen 
wordt het keuzeproces doorgelicht, 
a. Signalering van het probleem. 
De landbouwer overweegt een nieuw teeltplan of de vervanging van 
een machine. Reclame is nodig om landbouwers die in stap a. zitten be-
wust te maken van keuzemogelijkheden die hen ter beschikking staan. 
Als ze niet op de hoogte zijn van mechanisatie mogelijkheden die loon-
bedrijven in hun omgeving bieden, zullen ze de rest van het besluitvor-
mingsproces overslaan en een routine keuze maken voor eigen 
mechanisatie. Alle landbouwers weten van het bestaan van loonbedrij-
ven, voor de sector als geheel biedt deze algemene reclame weinig soe-
laas. Adverteren met een aantal specifieke werkzaamheden die het 
loonbedrijf uitvoert zet meer zoden aan de dijk. 
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b. Algemene omschrijving van de behoefte. 
Analyse van het produktieproces geeft aan welke machines hij nodig 
heeft. Bijvoorbeeld grondbewerkingswerktuigen, zaaimachine, spuit-
machine, oogstmachine. Enkele algemeen toepasbare werktuigen kan 
hij reeds in bezit hebben. 
c. Specificatie van het produkt. 
Van de benodigde machines stelt hij aan de hand van zijn wensen, 
randvoorwaarden van het perceel (bijvoorbeeld de draagkracht), be-
drijfsorganisatie en afnemers vast welk type het meest geschikt is. 
Daarnaast is van belang in welke periode hij de machine nodig heeft, 
en in hoeverre de werkzaamheden afhankelijk zijn van het weer. 
d. Het zoeken van mechanisatiemogelijkheden. 
Nagaan wat de mogelijkheden zijn om de machine in te zetten; bijvoor-
beeld zelf aanschaffen, een loonbedrijf, samenwerking, burenhulp en 
andere landbouwers. Bedrijfshoofden die zich in het traject van b., c. en 
d. bevinden moeten de mogelijkheden leren kennen die machines van 
loonbedrijven hebben. Dit kan via specifieke documentatie (folder), de-
monstraties en vrijblijvende gesprekken (winterbezoek). Het werk dat 
de loonwerker heeft geleverd bij buren is veelal een belangrijke factor. 
Bij stap d. is het voor de individuele loonbedrijven van belang dat alle 
potentiële klanten weten welke werkzaamheden het loonbedrijf kan (en 
wil) uitvoeren en dat de kwaliteit hoog is. Bijvoorbeeld door te adverte-
ren met de werkzaamheden waar het loonbedrijf specialist in is. Loon-
werkers kunnen zich opwerpen als probleemoplossers. 
e. Offertes aanvragen. 
Offerte aanvragen bij mechanisatiebedrijf en loonwerker(s); het zoeken 
van samenwerkingspartners. Uit de enquête komt naar voren dat de 
contacten tussen landbouwer en de vaste loonwerker in bijna de helft 
van de gevallen tot stand komen doordat de vaste loonwerker een be-
kende van het bedrijfshoofd is of al op het bedrijf kwam voor het huidi-
ge bedrijfshoofd de leiding had. Verder worden de verwachte kwaliteit 
van het werk (loonwerker kwam bijvoorbeeld al bij de buurman) (20%) 
en het vragen om werk door de loonwerker (13%) genoemd als aanlei-
ding tot de huidige relatie tussen landbouwer en loonwerker. Concur-
rerende prijzen wordt maar door 1% van de respondenten aangemerkt 
als reden en advertenties en shows zijn nog minder genoemd. Bij eigen 
mechanisatie is het van belang hoeveel jaar hij deze machine denkt in te 
zetten, dit hangt samen met de toekomst van deze teelt, de technische 
ontwikkeling en het verwachte overheidsbeleid. Na het vragen van of-
fertes (e. en f.) wordt er gerekend en moeten alle voor- en nadelen van 
de gebruiksvormen op een rijtje worden gezet. Daarna volgt de besluit-
vorming. Een gesprek waarin de loonwerker de voordelen kan bena-
drukken en het verschil met eigen mechanisatie aangeeft kan 
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doorslaggevend zijn. Naast de (te onderhandelen) prijs moeten ook 
kwaliteit, garantie, service etcetera aan bod komen. De boer zal kiezen 
voor de loonwerker die het best aansluit op zijn eisenpakket. Dit toont 
aan dat het van groot belang is dat de loonwerker op de hoogte is van 
de eisen (en wensen) van zijn (potentiële) klanten, 
f. Keuze tussen mechanisatiemogelijkheden. 
In de enquête is gevraagd waarom landbouwers een bepaalde ge-
bruiksvorm van een machine gekozen hebben. Uit de afweging die 
landbouwers maken blijkt dat de keuze voor loonwerk wordt gemaakt 
omdat de machine niet rendabel is in te zetten op het landbouwbedrijf. 
De rendabele benutting hangt af van machinekosten (paragraaf 4.2.1), 
het areaal waarop de machine kan worden ingezet en de beschikbaar-
heid van arbeid. Vandaar dat dit verder is uitgewerkt (tabel 2.13). De te 
dure werktuigen zijn voor de helft van de respondenten die een loon-
werker inschakelen de belangrijkste reden. Bij goedkopere werktuigen 
(mengmestverspreider, veldspuit en opraapwagen) is dit percentage la-
ger. Als aardappelpoot- en -rooimachines van een loonwerker worden 
ingeschakeld, is dat in ongeveer een kwart van de gevallen omdat er te 
weinig arbeid beschikbaar is op het landbouwbedrijf. Ook bij de meng-
mestverspreider en opraapwagen speelt arbeid een rol. De loonwerker 
heeft van deze laatste machines een grotere uitvoering (zie ook tabel 
2.8). Omdat een mestinjecteur een nieuwe machine is wordt het gezien 
als specialistisch werk. Voor melkveehouders is ook spuiten werk voor 
een specialist. 
Het is opmerkelijk dat de kwaliteit van het uitgevoerde werk nauwe-
lijks een rol speelt in de afweging tussen eigen mechanisatie en loonwerk. 
Het vormt slechts 1% van de redenen om een loonwerker in te schakelen 
en 2% van de redenen om werkzaamheden in eigen mechanisatie uit te 
voeren. 
Uit analyse van argumenten van landbouwers om werkzaamheden zelf 
uit te voeren, bleek dat het op tijd beschikbaar zijn van de machine de be-
langrijkste andere reden is (tabel 2.14). Vooral spuiten is gevoelig voor on-
gunstige weersomstandigheden, zodat voor de veldspuit de tijdige 
beschikbaarheid van groot belang wordt gevonden. Andere redenen zijn: 
de machine kan rendabel ingezet worden op het landbouwbedrijf, er is ar-
beid over of men vindt het makkelijk. Veel melkveehouders vinden het 
makkelijk zelf een opraapwagen te bezitten. Deze wordt meer keren inge-
zet per jaar en bij de opraapwagen komt het veel voor dat zowel de eigen 
machine als die van de loonwerker wordt ingezet (tabel 2.8). Akkerbou-
wers blijken nog oude maaidorsers te bezitten, die ze "opmaken" (tabel 
2.14). De kwaliteit van het werk speelt een rol bij de aardappelteelt. Dit is 
een argument om het werk zelf uit te voeren. 
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Tabel 2.13 Verdeling van respondenten naar hun belangrijkste reden om loonwer-
ker in te schakelen, per machine; in procenten 
Machine 
Rijenfrees 
Zaaibedcombina tie 
Mengmestverspreider 
Mestinjecteur 
Grondontsmetter 
Veldspuit 
Looftrekker 
Aardappelpootmachine 
Aardappelrooimachine 
Precisiezaaimachine 
Bietenrooimachine 
Maiszaaimachine 
Maishakselaar 
Maaidorser 
Opraapwagen 
Grootpakpers 
Kleine balenpers 
Gemiddeld 
A 
48 
70 
32 
62 
62 
31 
50 
46 
43 
57 
58 
51 
57 
63 
33 
53 
48 
51 
B 
28 
12 
22 
10 
15 
9 
19 
9 
13 
10 
9 
23 
15 
12 
4 
13 
18 
14 
Reden 
C 
7 
15 
8 
10 
12 
17 
13 
14 
15 
16 
20 
16 
21 
14 
11 
13 
24 
15 
D 
10 
18 
5 
9 
13 
29 
23 
6 
10 
-
4 
8 
24 
8 
10 
E 
3 
3 
4 
14 
8 
19 
6 
3 
-
4 
2 
2 
10 
4 
F 
-
12 
2 
3 
2 
4 
-
2 
2 
24 
8 
1 
4 
A te grote investering voor één bedrijf 
B goedkoper dan eigen mechanisatie 
C machine wordt te weinig gebruikt 
D geen arbeid beschikbaar 
E specialistisch werk 
F grotere capaciteit 
Factoren die niet direct met de benutting samenhangen, spelen bij sa-
menwerking een veel kleinere rol. Aangezien de machine dan door meer 
landbouwers wordt gebruikt, wordt het verschil met loonwerk kleiner. 
Beunk (1992) suggereert dat de aanschaf van een trekker voor slechts 
20% op rationele argumenten plaats heeft en voor 80% op emotie. Uit de 
enquête blijkt duidelijk dat deze verhouding voor de onderzochte machi-
nes eerder andersom ligt. In deze publikatie is alleen naar het al dan niet 
kopen van een machine gekeken en niet naar een eventueel verschil in uit-
voering van de machines. 
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Tabel 2.14 Verdeling van respondenten met eigen mechanisatie naar hun belang-
rijkste reden om het werk zelf uit te voeren, per machine; in procenten 
Machine 
Rijenfrees 
Zaa ibedcombina tie 
Mengmestverspreider 
Veldspuit 
Aardappelpootmachine 
Aardappelrooimachine 
Precisiezaaimachine 
Maaidorser 
Opraapwagen 
Gemiddeld 
A 
30 
34 
22 
27 
32 
43 
33 
23 
25 
29 
B 
37 
30 
29 
56 
32 
21 
24 
36 
28 
35 
Reden 
C 
19 
14 
15 
2 
14 
14 
10 
5 
7 
10 
D 
15 
16 
19 
8 
9 
7 
10 
5 
30 
15 
E 
4 
4 
4 
4 
11 
7 
10 
32 
5 
6 
F 
-
2 
2 
2 
3 
7 
5 
-
-
2 
/4 machine is bedrijfseconomisch rendabel 
B machine moet op tijd beschikbaar zijn (weersomstandigheden) 
C arbeid over op het landbouwbedrijf 
D het is makkelijk deze machine zelf te bezitten 
E de machine is toch al aanwezig op het bedrijf 
F de kwaliteit is beter als ik het zei f doe 
Aangezien de kostprijs zo'n belangrijke rol speelt is nagegaan hoe land-
bouwers deze berekenen. Uit tabel 2.15 blijkt dat een kwart deze bereke-
ning nooit maakt en dat slechts de helft dit rekenwerk serieus opvat. 
Minder dan een kwart van de respondenten rekent een beloning voor de 
eigen arbeid (tabel 2.16). 
Om bedrijfseconomisch optimaal te werken moet een boer eenzelfde 
vergoeding voor zijn eigen arbeid rekenen als hij zelf buiten zijn land-
bouwbedrijf kan verdienen. Als we veronderstellen dat de respondenten 
bedrijfseconomisch optimaal handelen dan kan minstens de helft van de 
boeren geen betaald werk vinden. De verwachting is dus dat boeren die 
een nevenfunctie hebben vaker een uurloon voor zichzelf in rekening zul-
len brengen. Het is opmerkelijk dat dit niet het geval is bij de responden-
ten. 
Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat als het uitvoeren door de 
loonwerker goedkoper blijkt te zijn, dit niet altijd wordt uitbesteed. Voor-
al veel akkerbouwers voeren het werk dan toch zelf uit. Slechts een kwart 
laat het dan altijd door de loonwerker doen. Van de melkveehouderijbe-
drijven en gemengde bedrijven laat een derde het werk dan door de loon-
werker uitvoeren. Veertig procent van de degenen die het niet altijd door 
een loonwerker laten uitvoeren als dat toch goedkoper is voert aan dat ze 
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toch al een trekker hebben (dit komt meer bij melkveehouders voor). An-
dere argumenten zijn dat men het zelf wil plannen in verband met weer-
somstandigheden (12%), arbeid is beschikbaar (16%), leuk werk (10%). 
Tabel 2.15 Percentage landbouwers dat bij een eventuele investering berekent of 
loonwerk dan wel eigen mechanisatie (of een andere vorm) het goed-
koopst is; per bedrijfstype 
Wijze van 
rekenen 
Akkerbouw- Melkvee- Gemengde Alle 
bedrijven bedrijven bedrijven bedrijven 
Rekent nooit 
Rekent uit het hoofd 
Rekent wel eens 
Rekent altijd 
22 
17 
37 
24 
29 
26 
20 
25 
31 
26 
29 
14 
27 
24 
28 
21 
Totaal 100 100 100 100 
Tabel 2.16 Verdeling van landbouwers naar uurloon (in guldens) dat zij hanteren 
bij eventuele berekeningen omtrent investeringen; per bedrijfstype; in 
procenten 
Uurloon Akkerbouw-
bedrijven 
Melkvee-
bedrijven 
Gemengde 
bedrijven 
Alle 
bedrijven 
Rekent nooit 
/o,-ƒ 10,--ƒ25,-
ƒ 25,- en meer 
22 
58 
7 
13 
29 
46 
12 
12 
31 
47 
10 
12 
27 
50 
10 
13 
Totaal 100 100 100 100 
In de enquête is gevraagd naar het belang van enkele eigenschappen 
van de aanbieder van diensten van machines; zie tabel 2.17. Hierbij is uit-
gegaan van de eisen die de aanbieder kan beïnvloeden: de prijs en de 
kwaliteit van het werk. Naast kwaliteit van de gehele dienst is deze eigen-
schap ook opgesplitst in kwaliteit van het personeel, kwaliteit van de ma-
chines, snelle service en goede relatie. De gemiddelde score is berekend 
door de belangrijkste eigenschap een één toe te kennen en de één na be-
langrijkste een twee etcetera. Dus hoe kleiner de score hoe groter het be-
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lang. Kwaliteit steekt er met kop en schouders bovenuit. Opvallend is dat 
melkveehouders veel minder letten op de machines, maar weer meer op 
de prijs dan akkerbouwers. Ook op andere punten in de enquête bleek de 
overgrote meerderheid van de landbouwers goede kwaliteit hoger aan te 
slaan dan een lage prijs. Ook onderzoek in Duitsland wees uit dat klanten 
het meeste waarde hechten aan de kwaliteit van het agrarisch loonwerk 
(Schmidt, 1983). 
Tabel 2.17 Belangrijkste door afnemers gewenste eigenschappen *) van aanbieders 
van mechanisatie; per bedrijfstype 
Gewenste 
eigenschap 
Kwaliteit werk 
Deskundig personeel 
Snelle service 
Prijs 
Moderne machines 
Goede relatie 
Akkerbouw-
bedrijven 
1,6 
3,1 
4,0 
4,3 
3,7 
4,4 
Melkvee-
bedrijven 
1,4 
3,6 
3,4 
3,8 
4,4 
4,3 
Gemengde 
bedrijven 
1,6 
3,2 
3,9 
3,9 
3,8 
4,6 
Alle 
bedrijven 
1,5 
3,5 
3,6 
4,0 
4,2 
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*) Een lage score duidt op groot belang. 
Bij het rangschikken van de zes kenmerken (zie tabel 2.17) plaatste 4% 
de prijs boven de kwaliteit. De prijskiezers zijn evenredig verdeeld over 
de bedrijfstypen. In de loonwerkpraktijk worden andere geluiden ge-
hoord. Vooral jonge boeren met veel grond blijken over de prijs te onder-
handelen. Er kan echter geen verband worden aangetoond tussen 
bedrijfstype, leeftijd of bedrijfsgrootte (ha zowel als nge) en het belangrij-
ker vinden van de prijs. Opmerkelijk is dat boeren die (alleen) op de prijs 
afgaan toch een zeer lange relatie met hun loonwerker hebben en evenveel 
loonwerkers inschakelen als de andere bedrijven. De prijs is dus geen re-
den om vaak van loonwerker te veranderen. 
Het feit dat boeren onderhandelen over de prijs betekent nog niet dat 
ze prijs belangrijker achten dan kwaliteit, immers twee derde van de be-
drijfshoofden vindt dat er over de prijs onderhandeld moest kunnen wor-
den. Juist jonge boeren vinden dit onderhandelen belangrijk. Vooral de 
landbouwers in Utrecht en Gelderland willen de tarieven bespreken. Ter-
wijl men in Flevoland vindt dat de tarieven vast moeten zijn. Flevoland 
staat bekend als de provincie waar de adviestarieven redelijk in acht wor-
den genomen door de loonwerkers. Landbouwers die rekenen vinden va-
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ker dat tarieven bespreekbaar moeten zijn, dan landbouwers die geen re-
kensom maken. 
De keuze tussen loonwerkers is bepaald door na te gaan waarom de 
vaste loonwerker beter is dan de andere loonwerkers. Bijna een derde 
vond de kwaliteit de doorslag geven (meerdere antwoorden waren moge-
lijk). Ruim een kwart van de bedrijven vindt dat er geen verschil is tussen 
hun loonwerker en de andere loonwerkers in de buurt. Eén op de vijf be-
drijven koos het loonbedrijf omdat het dichtbij gelegen is. Verder werden 
in volgorde van belangrijkheid genoemd: op tijd komen (19%, vooral 
melkveehouders en gemengde bedrijven), moderne machines, goede ma-
chines, goedkoper en beter personeel. Slechts bij tien procent van de res-
pondenten speelde het goedkoop uit zijn een rol. Opvallend weinig wordt 
de kwaliteit van het personeel genoemd als reden om een loonwerker te 
selecteren. 
De service omvat alle zaken die niet direct met de standaarduitvoering 
van het werk samenhangen. De klanten gaven als belangrijkste punten 
aan: op tijd komen (vooral melkveehouders), het zich houden aan afspra-
ken (akkerbouwers) en een goede communicatie tussen loonwerker en 
klant. Door akkerbouwers werd ook het gebruiken van een schone machi-
ne genoemd. Daarnaast kan gedacht worden aan voorlichting door loon-
werkers. De akkerbouw- en gemengde landbouwbedrijven vinden 
technische kennis een tikje belangrijker dan landbouwkundige kennis 
voor de loonwerker. De melkveebedrijven hebben geen voorkeur. 
Vooral maistelers willen advies over rassenkeuze, een kwart van de 
landbouwers wil advies over spuiten en de helft van de melkveehouders 
wenst advies over graslandvernieuwing van de loonwerker. Verder is er 
ook behoefte aan tips over machinegebruik bij zaaien/poten en oogsten. 
Er is dus behoefte bij klanten aan informatie over de uitvoering van werk-
zaamheden. 
g. Nadere afspraken maken over uitvoering van de werkzaamheden. 
Voor het inkuilen van gras geeft 30% van de boeren aan, één dag van te 
voren te bellen; 39% belt twee dagen van te voren. Totaal 92% van de 
boeren die inkuilen belt hooguit drie dagen van te voren. Bij het maai-
dorsen wordt wat eerder gebeld. Een kwart belt slechts één dag van te 
voren, weer één kwart belt twee dagen van te voren. Drieënzestig pro-
cent in totaal belt hooguit drie dagen van te voren. Dit komt goed ove-
reen met wat de loonwerkers aangaven. Volgens de meeste boeren 
hoefden ze van hun loonwerker ook niet eerder te bellen. Slechts zes 
procent van de boeren gaf aan later te bellen dan de loonwerker wen-
ste. 
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h. Evaluatie van de geleverde diensten. 
Na de bewerkingen wordt nagegaan of het geleverde werk overeen-
komstig de verwachting was. In het onderzoek is de mening van de 
landbouwers over het geleverde loonwerk gevraagd, de resultaten 
staan in tabel 2.18. De klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over het 
geleverde loonwerk. De verschillen tussen de bedrijfstypen zijn klein. 
Het oordeel over het personeel is iets minder gunstig dan over de kwa-
liteit en de werkplanning. 
Boeren die de prijs belangrijker vinden dan de kwaliteit wijken niet af 
qua tevredenheid van de overigen. Ook de duur van de relatie tussen 
loonwerker en klant en het al dan niet kunnen kiezen tussen verschillende 
loonwerkers beïnvloeden de tevredenheid over het werk niet. 
Tabel 2.18 Verdeling van landbouwers naar hun beoordeling van het geleverde 
loonwerk op enkele criteria; in procenten 
Oordeel 
Zeer tevreden 
Tevreden 
Matig tevreden 
Ontevreden 
Totaal 
Beoordelingsaspecten van 
kwaliteit 
33 
61 
6 
100 
werk-
planning 
32 
64 
3 
1 
100 
het geleverde werk 
deskundigheid 
personeel 
13 
77 
10 
0 
100 
Wellicht heeft een landbouwer bij de evaluatie toch twijfels, heeft hij de 
goede keuze gemaakt, kan het de volgende keer anders? Een herbezoek 
(bijvoorbeeld winterbezoek) kan heel verhelderend werken en ervoor zor-
gen dat de evaluatie gunstig uitvalt voor het loonbedrijf. Akkerbouwers 
hechten het meest waarde aan winterbezoek (70%), melkveehouders min-
der (46%) en opvallend genoeg stelt slechts 30% van de gemengde bedrij-
ven winterbezoek op prijs. Toch bestaat er bij de klanten wel behoefte aan 
demonstraties over nieuwe machines of technieken. Drieènzestig procent 
van de bedrijven vindt deze demonstraties wenselijk. 
Meer dan de helft van de landbouwers vindt dat de rekening binnen 
veertien dagen moet komen. Vooral de melkveehouders zijn het hier mee 
eens. Vrijwel alle bedrijven willen een gespecificeerde rekening. 
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Een aparte groep klanten vormen de industriële afnemers van agrarisch 
loonwerk; onder andere de conservenindustrie. In deze sector vindt spe-
cialisatie en schaalvergroting plaats. Het areaal dat zij onder contract heb-
ben zal nog weinig toenemen. De afnemers van verse produkten 
schakelen slechts een zeer beperkt aantal loonbedrijven in, die zich (moe-
ten) specialiseren op het werk voor de industrie. De industrie bepaalt 
wanneer en waar er gewerkt wordt en welke machine wordt ingezet. Te-
genover deze eisen staat een zekerdere inkomstenbron. Bij produkten die 
niet binnen 8 uur verwerkt moeten zijn, zijn het veelal de commissionairs 
die ook het loonwerk (laten) verrichten. Het is moeilijk om er als loonbe-
drijf tussen te komen. Via de reservebank is er wellicht plaats voor een en-
kel bedrijf (dat werk overneemt van een ander). 
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3. DE MARKT VAN GEMECHANISEERDE 
BEWERKINGEN IN DE LANDBOUW IN DE 
TOEKOMST 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de kansen voor agrarisch loonwerk geschetst. 
Loonwerkers bieden diensten aan op de markt van gemechaniseerde be-
werking van landbouwgrond. Wanneer een landbouwer besluit grond of 
een gewas machinaal te bewerken heeft hij keuze uit verschillende ge-
bruiksvormen. Eigen mechanisatie, samenwerking en andere landbou-
wers zijn dus concurrenten van loonwerkers op deze markt; zie hoofdstuk 
4 In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de totale vraag naar mechani-
satie. Het verwachte aandeel van loonwerkers wordt in hoofdstuk 6 be-
handeld. De perspectieven voor niet-agrarisch loonwerk worden in 
hoofdstuk 5 bondig verwoord. 
Allereerst wordt de mening van de respondenten gegeven over de toe-
komst van het agrarisch loonwerk, deze wordt gelegd naast de visie van 
de loonwerkers. Vervolgens worden na een inleiding drie scenario's voor 
de landbouw en het agrarisch loonwerk geschetst. Deze scenario's zijn ge-
baseerd op de Centraal Planbureau (CPB) studie "Scanning the future" 
(CPB,1992a). Aangezien agrarisch loonwerk vooral bestaat uit de geme-
chaniseerde uitvoering van veldwerkzaamheden, zullen in de scenario's 
deze activiteiten alle aandacht krijgen. De glastuinbouw wordt dan ook 
niet nader onderzocht, in de CPB-studie (CPB,1992b) wordt aan deze sec-
tor meer aandacht geschonken. 
Ieder scenario begint met een globaal beeld van de landbouw, dit 
wordt eerst voor de plantaardige produktie uitgewerkt met extra aan-
dacht voor de gewasbescherming. Daarna volgt de veehouderij met de 
mestproblematiek. 
3.2 Visie van betrokkenen 
3.2.1 Mening van landbouwers 
De toekomstverwachting ten aanzien van het loonwerk van de respon-
denten moet bekeken worden in het licht van de toekomst van hun land-
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bouwbedrijf. Een derde van de respondenten denkt het areaal uit te brei-
den in de toekomst. Ruim de helft verwacht dat de omvang van het be-
drijf (in ha) gelijk zal blijven. Vooral de melkveehouders verwachten het 
bedrijfsareaal te kunnen uitbreiden. Tweederde van de respondenten ver-
wacht dat de hoeveelheid beschikbare arbeid op het bedrijf gelijk zal blij-
ven; 19% verwacht dat er minder arbeid beschikbaar komt voor het 
bedrijf. Dit heeft de volgende consequenties voor de hoeveelheid loon-
werk (tabel 3.1). Een derde van de bedrijven verwacht meer in loonwerk 
uit te laten voeren in de toekomst. Dit zijn voornamelijk melkveehouders. 
Van degenen die gaan uitbreiden verwacht 46% dat ook de hoeveelheid 
loonwerk op hun bedrijf groter wordt (12% van hen ziet de hoeveelheid 
loonwerk afnemen). Van de bedrijven die gelijk blijven of een kleiner are-
aal verwachten denkt twee derde dat de hoeveelheid loonwerk ook gelijk 
blijft en slechts 8% verwacht een afname. Als er minder arbeid op het be-
drijf beschikbaar is in de toekomst, verwachten de respondenten meer in 
loonwerk te laten uitvoeren. 
Gewasbescherming is volop in beweging vandaar dat de mening van 
de respondenten hierover apart gevraagd is. De meningen tussen akker-
bouw- en gemengde bedrijven enerzijds en melkveehouders anderzijds 
lopen sterk uiteen. Ongeveer driekwart van de akkerbouw- en gemengde 
Tabel 3.1 Procentuele verdeling van landbouwers en van loonwerkers naar hun 
visie op de ontwikkeling van het agrarisch loonwerk per bedrijfstype in 
procenten 
Landbouwers 
meer loonwerk 
gelijk loonwerk 
minder loonwerk 
Totaal meningen 
Loonwerkers *) 
meer loonwerk 
gelijk loonwerk 
minder loonwerk 
Totaal meningen 
Akkerbouw-
bedrijven 
14 
70 
16 
100 
34 
21 
43 
100 
Melkvee-
bedrijven 
37 
57 
6 
100 
43 
34 
22 
100 
Gemengde 
bedrijven 
25 
63 
12 
100 
59 
23 
18 
100 
Alle 
bedrijven 
32 
59 
9 
100 
45 
28 
27 
100 
*) Bron: Reinhard (1989). 
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bedrijven spuit zelf in de toekomst. Van de melkveebedrijven zal maar 
één op de zes bedrijven zelf de spuitmachine ter hand nemen. 
Ook de redenen om al dan niet zelf te spuiten verschillen. Akkerbou-
wers en gemengde bedrijven vinden de weersgevoeligheid doorslagge-
vend, terwijl bij melkveehouders de veranderende milieuwetgeving, de 
hoge prijs van spuitmachines en de kennis van de loonwerker een rol spe-
len. Voor alle bedrijven speelt natuurlijk ook de rendabele inzet een rol 
(zie paragraaf 2.5). 
De helft van de akkerbouw- en gemengde bedrijven verwacht dat mest-
injectie niet toegepast zal worden op hun bedrijf; de andere helft denkt het 
in loonwerk uit te laten voeren. Driekwart van de melkveebedrijven laten 
het in loonwerk uitvoeren en één op de zes gaat het zelf doen; 6% denkt 
het niet te hoeven toepassen. 
Opvallend is dat van veel werkzaamheden 80% of meer van de gebrui-
kers verwacht dat de hoeveelheid loonwerk gelijk zal blijven. Alleen van 
de volgende machines verwacht meer dan één vijfde van de gebruikers 
een verandering in de eigendomsvorm (of beëindiging van de huidige 
loonwerkactiviteit) van de in te zetten machine. 
- rijenfrees (toename loonwerk) 
- mengmestverspreider (afname loonwerk) 
- mestinjecteur (toename loonwerk) 
- grondontsmetter (afname loonwerk) 
- grootpakpers (toe- en afname loonwerk) 
De door de landbouwers voorziene afname van het loonwerk met de 
mengmestverspreider en grondontsmetter vindt zijn oorsprong in de mi-
lieuwetgeving. Enkele respondenten hebben gebruik gemaakt van de 
grootpakpers en denken dat ze deze machine in de toekomst niet meer 
zullen inzetten. 
Acht op de negen landbouwbedrijven verwacht dat de loonwerker de 
vele veranderingen die nu gaande zijn (in en buiten de landbouw) bij kan 
benen. Ze verwachten dat als de loonwerkers bijblijven in kennis en met 
moderne en goede machines het werk doen, deze ook in de toekomst een 
belangrijke functie kunnen vervullen in de landbouw. 
3.2.2 Mening van loonwerkers 
In Reinhard (1989) is de toekomstverwachting van de loonbedrijven ge-
geven. Vijfenveertig procent van de bedrijfshoofden verwacht dat agrari-
sche bedrijven meer loonwerk laten uitvoeren omdat machines te duur 
worden en boeren beter gaan rekenen. Iets meer dan een kwart denkt dat 
het agrarisch loonwerk zal afnemen omdat de steeds groter wordende 
landbouwbedrijven rendabel eigen mechanisatie kunnen inzetten. Vooral 
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de gemengde loonbedrijven zijn positief over de toekomst (tabel 3.1). Ge-
mengde loonbedrijven kunnen zowel bij gemengde bedrijven als bij ak-
kerbouw- en melkveebedrijven over de vloer komen. De toekomstvisie 
van gemengde loonbedrijven is dan ook positiever dan die van de ge-
mengde landbouwbedrijven. De landbouwers verwachten minder vaak 
een daling van het agrarisch loonwerk, dit hangt samen met het feit dat 
alleen grotere bedrijven met betere toekomstmogelijkheden zijn geënquê-
teerd. 
Mestinjectie, maaidorsen van korrelmais en graslandverbetering zijn de 
groeiactiviteiten en grondontsmetten en stalmestuitrijden zullen sterk af-
nemen volgens de loonwerkers. 
3.3 Scenario's 
3.3.1 Het gebruik van scenario's 
Aangezien de toekomst met vele onzekerheden omgeven is, wordt er 
vaak met scenario's gewerkt. Allereerst wordt aangegeven wat een scena-
rio is en wat men ermee kan doen; daarna worden de drie scenario's, die 
uitgewerkt zijn, beschreven. 
De term scenario wordt hier gebruikt in de zin van mogelijke toekomstige 
ontwikkeling die zich zou kunnen voordoen als verondersteld wordt dat 
een bepaalde combinatie van factoren zich zal doen gelden. Er is geen 
eenduidige definitie van scenario daar vele verschillende vormen van sce-
nario's worden gebruikt (Jansen Schoonhoven & Roschar,1992). De drie 
scenario's in dit onderzoek geven inzicht in de gevolgen van verschillend 
beleid en van verschil in technologische ontwikkeling. Deze scenario's 
hebben tot doel aan te geven hoe gevoelig de omvang van het agrarisch 
loonwerk is voor wijzigingen in het beleid of in het tempo van de techno-
logische ontwikkeling. Bij de keuze van de scenario's is gebruik gemaakt 
van CPB-studies (1992a, 1992b) 1). De alternatieve scenario's geven geen 
extreme omstandigheden, zodat de gerealiseerde omvang van het agra-
risch loonwerk waarschijnlijk niet veel zal afwijken van één van de drie 
1) Bij de afsluiting van deze studie is het LEI-DLO begonnen aan een omvangrijk 
scenario-onderzoek naar de landbouw in 2015. De in deze publikatie beschreven 
scenario's zijn bepaald op basis van de huidige kennis en zijn toegespitst op de 
loonwerksector. De uitgangspunten en resultaten van de studie "Landbouw-2015" 
kunnen daarom afwijken van de hier gepresenteerde inzichten. 
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scenario's. De uitwerking van de scenario's is tot stand gekomen uit infor-
matie van geënquêteerde landbouwers en loonwerkers, deskundigen en 
literatuurstudie. 
Omschrijving van de scenario's 
Het trendscenario komt ongeveer overeen met "Global Shift" 
(CPB,1992b) Dit houdt handhaving in van het huidige landbouwbeleid 
met ad hoc aanpassingen. De quotumregelingen in de melkveehouderij en 
de suikersector blijven bestaan en jaarlijks vindt een geringe daling van de 
reële prijzen van de zware marktordeningsprodukten plaats. Door gebrek 
aan internationale coördinatie wordt weinig of geen vooruitgang geboekt 
bij de aanpak van mondiale milieuproblemen. Wel is er voldoende draag-
vlak om de milieuproblemen binnenlands aan te pakken met behulp van 
technische maatregelen, regelgeving en convenanten. Het voorgenomen 
milieubeleid, zoals verwoord in de structuurnota landbouw wordt ver-
traagd ingevoerd (dit wijkt in geringe mate af van CPB (1992b)). Deze ver-
traging ontstaat door een tegenvallende technologische ontwikkeling 
(door de economische verstarring binnen Europa) en gevreesde inko-
mensachteruitgang van landbouwers die verzet van de boerenstand op-
roept. Door de achterblijvende technologische vooruitgang neemt de 
arbeidsproduktiviteit beperkt toe. 
Als tweede scenario wordt een combinatie van "European Renaissance" 
(CPB,1992b) en het plan MacSharry uitgewerkt. Dit wordt het quoterings-
scenario genoemd. Gebrek aan mondiale samenwerking alsmede de over-
tuiging dat directe coördinatie evenzeer effectief kan zijn, zijn in de 
landbouw aanleiding om direct in de produktie in te grijpen. De produk-
tiegroei van potentiële overschotten wordt door quoteringsmaatregelen 
aan banden gelegd. Waar nodig zullen compenserende maatregelen wor-
den getroffen (dit wijkt af van CPB (1992b)). In de intensieve veehouderij 
wordt een volumebeleid gevoerd. Daarnaast wordt door het opleggen van 
heffingen het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen 
ontmoedigd. Dit komt in grote lijnen overeen met het Plan MacSharry en 
een realisatie van het voorgenomen milieubeleid. 
"Balanced Growth" (CPB,1992b) is de basis van het derde scenario, in 
deze publikatie wordt het met evenwichtige-groeiscenario aangeduid. Inter-
nationale samenwerking komt tot uitdrukking in een ontwikkeling naar 
vrijhandel. Het huidige EG-landbouwbeleid wordt afgeschaft en de inter-
nationale handel in landbouwprodukten wordt geliberaliseerd. Compen-
saties mogen alleen door inkomenstoeslagen plaatsvinden. Succesvolle 
technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat het de Nederlandse land-
bouw lukt om het milieuprobleem met technische middelen onder de knie 
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te krijgen. Alleen de tuinbouw kent groei, in akkerbouw en veehouderij is 
sprake van stagnatie. 
Het trendscenario wordt uitgebreid beschreven, ook informatie die 
voor de andere scenario's opgaat is hierin opgenomen. Van de andere 
twee scenario's worden alleen de verschillen met het trendscenario behan-
deld. 
De drie scenario's zijn dus als volgt opgebouwd: 
trend huidige landbouwbeleid en vertraagde uitvoering van 
het voorgenomen milieubeleid; 
quotering invoering quotering en realisatie van het voorgenomen 
milieubeleid; 
evenwichtige groei internationale handel landbouwprodukten gelibera-
liseerd en snelle uitvoering van het voorgenomen 
milieubeleid. 
3.3.2 Het trendscenario 
Algemeen 
Door de tegenvallende technologische ontwikkeling komen er weinig 
revolutionaire nieuwe machines op de markt, alleen enkele technische 
snufjes op reeds bestaande werktuigen. De machines die boeren in eigen-
dom hebben raken minder snel economisch afgeschreven en kunnen lang 
ingezet worden. Er zal minder geïnvesteerd hoeven te worden in vervan-
ging van werktuigen en daardoor kunnen meer werktuigen worden aan-
houden. 
Produktieuitbreiding is nauwelijks mogelijk in vele takken. Om de pro-
duktie te valoriseren richt de landbouwer zich in de toekomst nog sterker 
op deelmarkten om zijn produkten te verkopen. De kwaliteit wordt verbe-
terd. Bijvoorbeeld tarwe van bakkwaliteit, en aardappels van een bepaald 
ras en grootteklasse. Ook de machines die worden ingezet moeten werk 
van goede kwaliteit afleveren. Dit wordt bereikt door kleine aanpassingen 
van de huidige werktuigen. 
De bedrijfsomvang van de landbouwbedrijven zal ook in de toekomst 
toe blijven nemen. In van Bruchem et al (1991:61) wordt berekend dat er 
rond de eeuwwisseling 80.000 hoofdberoepsbedrijven zijn, het aantal ne-
venberoepsbedrijven blijft gelijk aan het huidige aantal. De huidige ten-
dens van bedrijfsvergroting zet zich dan in hetzelfde tempo voort. De 
werkgelegenheid in de grondgebonden landbouw neemt evenredig af. In 
de open teelten neemt het te bewerken areaal per arbeidskracht steeds 
verder toe. 
Uitbreiding van het areaal op de deelmarkten is op kleine schaal moge-
lijk. Het totale landbouw areaal zal afnemen. 
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Plantaardige produktie 
De verwachte arealen van de belangrijkste gewassen zijn gegeven in ta-
bel 3.2. 
Door de relatieve winstgevendheid van granen en de verbetering van 
de concurrentiepositie ten opzichte van graansubstituten zal het areaal 
graan niet sterk afnemen. De maaidorser is uit ontwikkeld. Minder boeren 
zullen zelf een oude kleine maaidorser aanhouden. Dit betekent een klei-
ne afname van het maaidorsen in loonwerk. 
Het areaal van aardappelen zal afnemen in de toekomst. De vraag naar 
specialistische machines voor deze teelt neemt evenredig af. Bij de aardap-
peloogst zal de beschikbaarheid van arbeidskrachten cruciaal blijven. Dit 
biedt loonwerkers kansen om de afname van het aandeel van rooien in 
loonwerk te stoppen. 
Voor de berekening van het suikerbieten areaal is de trendmatige toe-
name van de vraag naar suiker doorgetrokken naar 2003. Door de op-
komst van kunstmatige zoetstoffen (onder andere aspartaam) kan het 
areaal suikerbieten lager uitvallen. De bietenrooier is een echte loonwerk-
machine die niet verder wordt ontwikkeld. Als kleine boerenbietenrooiers 
aan vervanging toe zijn schakelt men de loonwerker in. Zelfs tweede-
hands bietenrooiers zijn niet rendabel in te zetten op een akkerbouwbe-
drijf. 
Tabel 3.2 Ontwikkeling van het areaal van diverse gewassen (*1000 ha) 
Gewas 
Graan 
Aardappels 
Suikerbieten 
Handelsgewassen 
Snijmais 
Opengrondstuinbouw 
Gras 
Set-aside 
Overige gewassen 
Totaal 
1975 
243 
151 
137 
25 
77 
107 
1286 
-
56 
2082 
1980 
224 
173 
121 
15 
139 
104 
1197 
-
47 
2020 
1985 
183 
169 
131 
18 
177 
115 
1164 
-
62 
2019 
1990 
195 
175 
125 
15 
202 
124 
1096 
8 
65 
2005 
2003») 
185 
143 
121 
11 
199 
122 
1030 
15 
79 
1905 
*) Raming op basis van een berekening met het ECAM-model (LEI,1992). Daarbij is veronder-
steld dat het landbouwbeleid van de afgelopen 15 jaar wordt voortgezet (behoudens de stabilisato-
renregeling). De interventieprijzen worden jaarlijks 2,5% naar beneden toe bijgesteld. De 
bestaande quotering wordt gehandhaafd en de dalende tendens van de wereldmarktprijzen 
(125%) wordt voortgezet. De wereldmarktprijs voor graan daalt zelfs met 1,75% per jaar. 
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Gewasbescherming 
De reductie van de inzet van bestrijdingsmiddelen wordt verkregen 
door de inzet van SKL-goedgekeurde spuitmachines en een selectiever ge-
bruik van middelen door landbouwers. De goedkope "kale" spuiten zul-
len veld moeten ruimen voor duurdere geavanceerde typen. Voor spuiten 
is in de toekomst een diploma noodzakelijk. Voor oudere akkerbouwers 
zal het zwaar vallen weer in de schoolbanken plaats te moeten nemen. 
Deze drie ontwikkelingen maken het onaantrekkelijker voor een akker-
bouwer om zelf een spuit aan te houden. Loonwerk wordt dus aantrekke-
lijker. Voor een minimale dosering is het noodzakelijk om onder optimale 
weersomstandigheden te spuiten. Landbouwers die veel belang hechten 
aan optimale omstandigheden bij het spuiten hebben nu al een eigen spuit 
in de schuur staan. Er zullen dus vrijwel geen bedrijven zijn die over zul-
len stappen van loonwerk naar eigen mechanisatie van spuitwerkzaamhe-
den. De loonwerker zal wel moeten bewijzen dat hij gespecialiseerd is in 
spuiten. Ook de medewerker die het spuitwerk uitvoert moet dan kennis 
van zaken (spuitdiploma) hebben. De techniek is hier ondergeschikt aan 
de landbouwkennis. De kleine teruggang in het middelen gebruik heeft 
nauwelijks invloed op het areaal van de diverse gewassen of op de kwali-
teit van de produkten. 
Door resistente aardappelrassen en een iets ruimer bouwplan kan ook 
het gebruik van grondontsmettingsmiddelen teruggedrongen worden. 
Grondontsmetting blijft mogelijk op recept. Voor het verkrijgen van een 
recept zal aan voorwaarden moeten zijn voldaan. Het behandelde areaal 
neemt af. Een grondontsmetter is niet rendabel in te zetten door een ak-
kerbouwer. Het werk in grondontsmetting zal ook voor de loonwerker af-
nemen. 
Ook het gebruik van kunstmest wordt aan banden gelegd en voor 
kunstmeststrooiers zal een keuring worden ingevoerd. 
Veehouderij 
De komende jaren zal het areaal grasland verder afnemen, het areaal 
(snij)mais blijft gelijk. De kwaliteit van ruwvoer wordt steeds belangrijker. 
Het gras moet binnen twee dagen van het land en bij ongunstige weerssi-
tuaties wordt het gehakseld. Er moeten dus grotere arealen in korte tijd 
behapt worden. Het kan voor meer boeren lucratief worden om ook het 
maaien uit te besteden en zelf het schudden en harken te doen. Waarna de 
loonwerker het met zijn grotere opraapwagens snel kan inkuilen. Veehou-
ders houden zo meer tijd over voor het management van de veestapel. 
Aangezien de kwaliteit van grote pakken niet beter is dan een rijkuil, zal 
er voor de grootpakpers niet (veel) meer werk komen. De hausse in gras-
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landverbetering is zo langzamerhand voorbij. Als de weide eenmaal aan-
gepakt is met grondverbetering kan ze er weer vele jaren tegen. Het aan-
deel van corncobmix zal toenemen ten koste van de snijmais, het totale 
mais areaal blijft gelijk. De veranderingen in de weidebouw en maisteelt 
zullen niet spectaculair zijn. De melkrobot wordt niet met succes ingezet, 
de arbeidsbehoefte verandert dus nauwelijks in de melkveehouderij. 
Mestproblematiek 
Een lichte bemestingsnorm voor fosfaat en nitraat wordt gehandhaafd 
door het uitrijden van (dierlijke) mest te reglementeren. De opslagcapaci-
teit van mest zal nog verder moeten worden uitgebreid. De uitstoot van 
ammoniak wordt gehalveerd door de verplichting mest te injecteren op de 
zandgebieden. Behalve de aanschaf van een injecteur moet de boer ook 
beschikken over een voldoende grote trekker. Uitvoering van deze werk-
zaamheden in loonwerk is al snel interessant voor boeren. In de veen- en 
kleigebieden is de sleepvoetenmachine verplicht. Hiervoor is minder trek-
kracht nodig. Gezien de geringere draagkracht van deze gronden worden 
kleinere werktuigen ingezet. Als een boer er tijd voor heeft zal hij dit werk 
zelf verrichten. Deze sleepvoetmachine heeft dan waarschijnlijk eenzelfde 
aandeel als de mengmestverspreider op dit moment (zie bijlage B). 
Mestfabrieken komen zonder gigantische subsidies niet van de grond 
en slechts voor een klein deel van het overschot is dit een oplossing. Het 
mestoverschot blijft bestaan en wordt getransporteerd naar tekortregio's 
waar de mest opgeslagen en uitgereden wordt. Het gebruik van dierlijke 
mest door akkerbouwers zal toenemen. Dit transport vindt plaats door ge-
specialiseerde mesttransportbedrijven, opslag en uitrijden gebeurt door 
plaatselijke loonwerkers. Deze werkzaamheden zullen in omvang toene-
men. 
3.3.3 Het quoteringsscenario 
Algemeen 
Door quotumregelingen wordt de produktie beperkt en komt een prijs 
van agrarische produkten tot stand die iets hoger ligt dan de wereld-
marktprijs. Compensaties zorgen ervoor dat quotum gekort kan worden 
zonder dat dit tot grote prijsverschillen met de wereldmarktprijs leidt. 
Door heffingen wordt het gebruik van kunstmest en chemische bestrij-
dingsmiddelen beperkt zodat teelten extensiever zullen worden. In tabel 
3.3 is weergegeven hoe het areaal verdeeld is over de verschillende ge-
wassen. 
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Tabel 33 Areaal (xlOOO ha) van akkerbouwgewassen in het trendscenario en het 
quoteringsscenario in 2003 volgens het ECAM-model (LEI,1992) 
Gewas 
Graan 
Aardappels 
Suikerbieten 
Handelsgewassen 
Snijmais 
Opengrondsgroente 
Gras 
Set-aside 
Overige gewassen 
Totaal 
Trendscenario 
185 
143 
121 
11 
199 
122 
1030 
15 
79 
1905 
Quoteringsscenario 
175 
169 
121 
10 
212 
123 
1008 
8 
79 
1905 
Plantaardige produktie 
In Nederland worden de grote graanbedrijven verplicht een gedeelte 
van hun grond braak te laten liggen. Deze bedrijven beschikken over het 
algemeen zelf over een maaidorser, zodat dit voor de loonwerker weinig 
omzetverlies zal betekenen. Aangezien het te telen areaal graan per bedrijf 
beperkt wordt, zijn er minder akkerbouwbedrijven die zelf efficiënt een 
maaidorser kunnen exploiteren. Bij een eventuele vervanging van hun 
oude maaidorser kan het lonend zijn om over te stappen op loonwerk. 
Het areaal suikerbieten neemt in dezelfde mate af als in het trendscenario. 
Het areaal oliezaden stijgt licht maar minder dan in het trendscenario om-
dat oliezaden ook onder het "graanquotum" vallen. Het areaal van aard-
appelen is groter dan in het trendscenario, dit is gunstig voor loonwerk. 
Het areaal consumptieaardappelen daalt iets meer dan in het trendscena-
rio. Op snijmais komt een premie voor akkerbouwers Het areaal snijmais 
zal toenemen. Deze toename gaat ten koste van het areaal grasland. Een 
verschuiving van gras naar snijmais is gunstig voor de loonwerkers om-
dat per ha snijmais er meer loonwerk wordt uitgevoerd. 
Uitgaande van berekende (en veronderstelde) prijsdalingen en toeslagen 
van het Plan MacSharry zijn de gevolgen van EG landbouwbeleid opbe-
drijfsniveau doorgerekend (Poppe & Koole, 1992:15). Lagere prijzen zul-
len bij boeren en tuinders aanleiding zijn om tot een andere afweging te 
komen tussen (marginale) opbrengsten en (marginale) kosten. Op korte 
termijn zullen ze minder non-factor input inzetten. Ook door heffingen 
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wordt de inzet van stikstof en bestrijdingsmiddelen minder aantrekkelijk. 
De produktie zal extensiever worden; de opbrengst per ha neemt af. Óp 
langere termijn zullen ook vaste kosten lager worden omdat de grond- en 
quotumprijzen dalen. Deze lagere prijzen leiden op hun beurt weer tot 
nog extensievere bouwplannen. 
Aangezien de bedrijfsgrootte sterker stijgt dan in het trendscenario en 
het evenwichtige-groeiscenario wordt de aankoop van een machine eer-
der rendabel voor een bedrijf. Het arbeidsvolume van zelfstandigen is het 
laagst in dit scenario. Vooral boeren en tuinders die de arbeidsorganisatie 
en financiering van hun bedrijf hebben gebaseerd op het huidig beleid en 
daarbij met veel vreemde arbeid en vreemd vermogen werken komen in 
een moeilijke situatie te verkeren. 
De arbeidsvoorziening zal meer dan nu het geval is de reden zijn om 
een loonwerker in te schakelen. 
Chemische gewasbescherming wordt zoveel mogelijk vervangen door 
mechanische onkruidbestrijding. Dit is boerenwerk omdat het tijdstip 
nauw luistert en de capaciteit (op dit moment nog) klein is. Door natte 
weersomstandigheden kan eens in de 3 tot 5 jaar mechanische onkruidbe-
strijding niet goed toegepast worden, dan is inzet van chemische bestrij-
dingsmiddelen noodzakelijk. Op veel bedrijven is al apparatuur voor 
mechanische onkruidbestrijding aanwezig. Dergelijke apparatuur is niet 
zo duur, maar de werkbreedte is vaak beperkt en er moet met een matige 
tot geringe rijsnelheid worden gewerkt. De aanzienlijke arbeidsbehoefte 
gerelateerd aan het geringe aantal werkbare dagen geeft problemen op de 
grotere akkerbouwbedrijven (MLNV, 1990b). 
Veehouderij 
De melkquota worden gehandhaafd. Veehouders ontvangen een pre-
mie per veeëenheid en niet voor het ruwvoer. Om in aanmerking te ko-
men voor compensaties moet de veedichtheid beperkt zijn. Grasland 
wordt minder intensief gebruikt. De produktiviteit van de melkkoeien 
zelf is zeer belangrijk. De voerkosten dalen omdat de prijs van krachtvoer 
omlaag gaat. De melkrobot wordt geleidelijk ingevoerd. Dit heeft nauwe-
lijk nog gevolgen voor de loonwerksector. 
Mestproblematiek 
In de intensieve veehouderij wordt een volumebeleid gevoerd. Beperkt 
verhandelbare mestquota leiden tot een redelijk effectief volumebeleid in 
de veehouderij. Het aantal dieren zal afnemen en de veedichtheid in de 
graasdierhouderij moet omlaag, zodat de mestproduktie omlaag gaat. 
Door de strengere mestnormen dan in het trendscenario blijft het noodza-
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keiijk dierlijke mest te transporteren en in akkerbouwgebieden uit te rij-
den. De periode dat mest uitgereden mag worden wordt verder bekort. 
Dit vergt grotere opslagcapaciteit voor veehouders en pieken voor de 
loonwerker. De machine valt moeilijker rendabel te maken voor een loon-
werker in zo'n korte periode. Waardoor het werk iets minder interessant 
is voor loonwerkers. Eigen mechanisatie zal toenemen op dit terrein. Extra 
milieukosten vormen 3 tot 15% van de totale kosten. Bedrijven met rund-
vee komen meestal niet direct in gevaar. Bedrijven in mestoverschotgebie-
den hebben duidelijk hogere milieukosten (Van Os en Baltussen, 1992). 
Deze bedrijven kunnen moeilijker zelf investeren en komen in continuï-
teitsgevaar. Vooral de intensieve veehouderij (varkenshouderij) krijgt het 
zwaar. De varkenshouderijbedrijven zijn voor de loonwerker een minder 
belangrijke groep klanten, alleen het uitrijden van mest zal afnemen door 
deze ontwikkeling. 
3.3.4 Het evenwichtige-groeiscenario 
Algemeen 
Dit scenario biedt goede perspectieven voor de loonwerksector. 
Door de snelle technologische ontwikkeling zullen landbouwers min-
der investeren in werktuigen. Meer werkzaamheden zullen aan loonwer-
kers overgelaten worden vooral in de akkerbouw. Het grote aantal 
specialistische machines en snelle introductie van nieuwe typen maakt het 
zelfs voor een kleiner loonbedrijf moeilijk om in de pas te lopen met de 
ontwikkelingen. Schaalvergroting en samenwerking zijn ook voor de 
loonwerksector noodzakelijk. Bovendien zorgt de groeiende behoefte aan 
ruimte voor recreatie, natuur en landschap voor een meer dan trendmati-
ge afname van het areaal. 
Plantaardige produktie 
Voorheen konden vele gewassen met een en dezelfde machine worden ge-
oogst (bijvoorbeeld een maaidorser voor alle granen en graszaden). Door 
de snelle technologische ontwikkeling (vooral gericht op milieu- en kwali-
teitseisen) komen er ieder jaar nieuwe machines op de markt. De machi-
nes zullen duurder uitvallen. Voor ieder gewas wordt een aangepaste 
machine geëist (Oosterling, 1992). Een boer zal door de hogere kwaliteits-
eisen al deze duurdere machines niet langer zelf kunnen exploiteren. 
Machines zijn snel economisch verouderd en moeten dus snel afge-
schreven worden. Veel boeren wachten liever af om risico te vermijden. 
Een indicatie van de omvang van de arealen van de gewassen is gegeven 
in tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Areaal (xlOOO ha) van akkerbouwgewassen in het trendscenario en een 
indicatie van het areaal in het evenwichtige-groeiscenario in 2003 
Gewas Trendscenario Evenwichtige-groeiscenario *) 
Graan 
Aardappels 
Suikerbieten 
Handelsgewassen 
Snijmais 
Opengrondsgroente 
Gras 
Set-aside 
Overige gewassen 
185 
143 
121 
11 
199 
122 
1030 
15 
79 
+ 
o 
+ 
Totaal 1905 
*) + meer loonwerkdan in trendscenario 
- minder loonwerk dan in trendscenario 
0 evenveel loonwerk als in trendscenario 
Aangezien de prijzen van marktordeningsprodukten dalen zullen ak-
kerbouwers zoveel mogelijk niet-marktordeningsprodukten telen. Allerlei 
kleinere intensieve teelten (onder andere opengrondsgroenten) worden 
uitgeprobeerd en de agrificatie komt geleidelijk van de grond. Een akker-
bouwer zal uit oogpunt van risico spreiding meerdere van deze teelten 
aanhouden per jaar. Hij zal niet veel willen investeren in specifieke machi-
nes voor deze teelten. Om aan hogere kwaliteitseisen te kunnen voldoen 
zal de aardappelrooimachine verder ontwikkeld worden. 
Er worden meer synthetische zoetstoffen ontwikkeld die het gebruik 
van kristalsuiker verder terugdringen. Het areaal suikerbieten zal kleiner 
zijn dan in de andere scenario's. 
Gewasbescherming 
Voor het milieu is het van groot belang dat de inzet van middelen 
(mest en bestrijdingsmiddelen) zo laag mogelijk is. De dosering zal zeer 
nauwkeurig plaatsvinden en varieerbaar zijn tijdens de veldwerkzaamhe-
den. Toepassing van de nieuwste technieken maakt het mogelijk dat het 
middel op de juiste plaats terecht komt. Verder worden er bestrijdings-
middelen ontwikkeld die snel afgebroken worden. Het spreekt voor zich 
dat deze faciliteiten extra kosten met zich mee brengen. 
Voor verschillende gewassen is een aangepaste duurdere spuit noodza-
kelijk, die minder snel rendabel is voor landbouwers. Voor een aantal ge-
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wassen zal rijenbespuiting een oplossing zijn. Hiermee kan meer middel 
worden bespaard, de capaciteit van een rijenspuit is veel kleiner. Een 
loonwerker kan niet veel klanten helpen, de rijenspuit is meer een boeren-
machine. Het spuiten zal dan ook veel meer tijd kosten. 
Het ruimere bouwplan leidt ertoe dat op meer bedrijven aardappels 
worden geteeld. Enkele bedrijven zullen aardappelen nieuw opnemen in 
de vruchtwisseling, andere zullen grond verhuren voor de aardappelteelt. 
Het areaal aardappels per bedrijf zal niet toenemen. Strenge bemestings-
normen betekenen dat waar mogelijk meerdere malen rijenbemesting 
plaats zal vinden. Dit vergt nieuwe bemestingsmachines, die boerenma-
chines zullen zijn. 
In z'n algemeenheid kan geconstateerd worden dat de produktie ver-
schuift van voor loonwerkers minder interessante teelten (in behaalde om-
zet per ha) zoals graan en gras naar de meer loonwerk intensieve teelten 
(voederbieten, kleinschalige akkerbouwgewassen). 
Veehouderij 
Door technische vooruitgang en een toenemende vraag naar minder 
"industrieel" voortgebrachte veehouderijprodukten neemt de toegevoegde 
waarde per dier toe. Stabilisatie van de bruto produktie in de veehouderij 
kan gepaard gaan met verkleining van de veestapel met 20 à 30%. De vee-
houderij profiteert van het goedkoper worden van granen. Doordat de ar-
beidsproduktiviteit toeneemt valt er nog brood te verdienen. Om de 
prijsschok van de liberalisatie van de handel op te vangen worden directe 
inkomenstoeslagen verstrekt aan akkerbouwers en veehouders. De melk-
robot zal z'n intrede doen op de grote gespecialiseerde melkveehouderij-
bedrijven: op grotere gezinsbedrijven waar maar één persoon voor het 
melken beschikbaar is of op grote meermansbedrijven met drie of meer 
arbeidskrachten. Deze machine kan alleen rendabel worden ingezet als de 
benodigde hoeveelheid arbeid afneemt op het bedrijf. (PR, 1992). De reste-
rende arbeid wordt vooral ingezet voor het management en de verzorging 
van de veestapel. Dit houdt een omzetvergroting van het loonwerk in de 
weidebouw in. 
Door het beregeningsverbod zullen veehouders andere gewassen dan 
gras (en mais) telen om risico's te spreiden. Het areaal voederbieten en lu-
cerne zal hierdoor toenemen. Een veehouders zal de machines hiervoor 
niet zelf aanschaffen, en de oogst van deze produkten aan een loonwerker 
overlaten. 
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Mestproblematiek 
Een kleine verlaging van het mineralengehalte van het voer leidt tot 
minder "schadelijke" mineralen in eenzelfde volume mest. Het mestover-
schot (uitgedrukt in fosfaat en nitraat) neemt af. In de mestoverschot re-
gio's worden mestfabrieken gebouwd, waar de overtollige mest wordt 
verwerkt. Loonwerkers zullen deze mest transporteren naar de fabrieken. 
Daarnaast zullen ze dierlijke mest milieuvriendelijk uitrijden. 
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4. AANBIEDERS VAN MECHANISATIE 
4.1 Gebruiksvormen van landbouwwerktuigen 
Vrijwel alle veldwerkzaamheden kunnen mechanisch worden uitge-
voerd. Alleen in de opengrondsgroenteteelt is de mechanisatiegraad rela-
tief laag, planten en oogsten van veel gewassen geschiedt 
half-automatisch omdat de kwaliteit van de groenten erg belangrijk is (en 
volledig geautomatiseerde machines die niet kunnen leveren). Voor alle 
veldwerkzaamheden is verondersteld dat indien het werk machinaal uit-
gevoerd kan worden, andere mogelijkheden veel te duur zijn. In deze pu-
blikatie blijven zij dus buiten het gezichtsveld. 
Een landbouwbedrijf kan op verschillende manieren voorzien in de be-
hoefte aan werktuigen. 
1. eigen mechanisatie; het zelf kopen van de benodigde werktuigen 
2. samenwerking; het samen met andere landbouwers in bezit hebben 
van werktuigen 
3. andere landbouwer of burenhulp; een collega voert met zijn machine 
de werkzaamheden uit, de opdrachtgever helpt in veel gevallen zelf 
mee. 
4. loonwerker; een loonbedrijf of werktuigenvereniging levert de machine 
inclusief de benodigde arbeid 
Het marktaandeel van de gebruiksvormen is gegeven in tabel 2.7 en 2.8 
en in bijlage B. De structuur van alle gebruiksvormen van machines wordt 
in de volgende paragrafen geschetst. 
4.2 Structuurkenmerken 
Akkerbouw- en gemengde bedrijven gebruiken meer verschillende ma-
chines dan veehouders. Bij de werktuigen waarvan het gebruik geanaly-
seerd is in de enquête (zie paragraaf 1.2) hebben dan ook de machines 
voor de akkerbouw de overhand. Akkerbouwers gebruiken gemiddeld 
tien van de twintig onderzochte werktuigen, gemengde bedrijven negen 
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en melkveebedrijven zes. Het is dan ook logisch dat de verschillende ge-
bruiksvormen van machines (uitgezonderd loonwerk dat bij alle bedrijfs-
typen zeer veel voorkomt) meer bij akkerbouwers voorkomen dan bij 
melkveehouders. 
4.2.1 Structuurkenmerken eigen mechanisatie 
Op vrijwel alle grondgebonden landbouwbedrijven komt eigen mecha-
nisatie voor. Vooral trekkers en goedkope (kleinere) werktuigen heeft 
men zelf aangeschaft. Hoe groter het bedrijf des te meer eigen mechanisa-
tie; zie bijvoorbeeld tabel 2.9. De kosten van eigen mechanisatie bestaan 
uit werktuig- en arbeidskosten. Werktuigkosten zijn opgebouwd uit a) 
rente en afschrijving b) onderhoud, reparatie en verzekeringen en c) 
brandstof en smeermiddelen. Voor grotere arealen zijn de werktuigkosten 
per hectare lager. De kosten van arbeid hangen af van de verhouding ei-
gen/betaalde arbeid op het landbouwbedrijf. De kosten die de geënquê-
teerden voor eigen-arbeid in rekening brengen zijn opgenomen in tabel 
2.16. 
De kosten van eigen mechanisatie hangen af van het individuele land-
bouwbedrijf. De landbouwer heeft volledige keuzevrijheid in het type en 
merk machine dat hij aankoopt. De machines kunnen op ieder gewenst 
moment worden ingezet. De benodigde arbeid moet zelf ingebracht of ge-
regeld worden. De benodigde kennis voor uitvoering van de werkzaam-
heden moet bij de landbouwer aanwezig zijn. 
4.2.2 Structuurkenmerken van samenwerking 
Bijna de helft (46%) van de respondenten heeft gezamenlijk met andere 
landbouwbedrijven machines in bezit; dit wordt samenwerking genoemd. 
Vooral onder akkerbouwers is samenwerking populair. Er wordt met bu-
ren, familie of kennissen samengewerkt. Opvallend is dat ondanks het feit 
dat de gemengde bedrijven veel werktuigen gebruiken, er minder aan sa-
menwerking wordt gedaan dan door akkerbouwers. Als men samenwerkt 
heeft men negen van de tien keer slechts één machine in het samenwer-
kingsverband. 
Meer dan de helft van de samenwerkingen bestaan al meer dan tien 
jaar en 85% is tevreden tot zeer tevreden over deze vorm van machinege-
bruik. Eén op de zes bedrijven heeft een samenwerking gehad de afgelo-
pen vijf jaar. De redenen voor het opheffen van deze samenwerking was 
meestal opheffing van het bedrijf van de partner in de samenwerking of 
ontevredenheid. 
Samenwerking komt vooral in akkerbouwregio's voor omdat de me-
chanisatie daar essentieel is voor het bedrijfsresultaat en er veel verschil-
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lende werktuigen worden ingezet. Veehouders behalen hun inkomen via 
het vee en dus indirect uit de mechanisatie van de voederwinning. Ook de 
bedrijfsomvang is groter in de akkerbouwgebieden. Vooral in de aardap-
pelteelt komt veel samenwerking voor, omdat voor de oogst en het in-
schuren meerdere machines en mensen nodig zijn. Mogelijkheden voor 
samenwerking zijn meer beperkt dan andere vormen van mechanisatie. 
Voor samenwerking is het namelijk essentieel dat collega's in de nabijheid 
dezelfde werkzaamheden uitvoeren en een ongeveer evengroot bedrijf 
hebben. Het maken en nakomen van afspraken is van groot belang. Met 
elkaar moet worden afgesproken welke machine wordt aangeschaft, hoe 
deze wordt gefinancierd, wanneer de machine bij wie wordt ingezet en 
hoe de arbeidsvoorziening, vakkennis en vergoeding worden geregeld. 
De kostenopbouw is identiek aan die van eigen-mechanisatie met dien 
verstande dat de werktuigkosten over meer hectares uitgespreid kunnen 
worden en dus lager zijn. Bij samenwerking vindt over het algemeen uit-
ruil van arbeid plaats zodat minder uren betaald hoeven te worden. 
4.2.3 Structuurkenmerken van burenhulp en werk door andere landbou-
wers 
Het verschil tussen samenwerking en burenhulp is dat in het eerst ge-
val alle gebruikers eigenaar zijn van de machine, bij burenhulp is slechts 
één landbouwer eigenaar van de machine. Bij 43% van de bedrijven komt 
burenhulp voor, hierin is geen verschil tussen de bedrijfstypen. Twee der-
de van de melkveehouders die gebruik maken van burenhulp gebruikt al-
leen de eigen machine, bij de andere bedrijfstypen is de verhouding één 
kwart alleen eigen machine, één kwart alleen machines van een ander en 
de helft gebruikt zowel eigen- als machines van anderen. Melkveehouders 
voeren dus ook werkzaamheden uit voor kleine "buren" die wel land 
maar geen machines hebben. In een derde van de gevallen van burenhulp 
wordt er afgerekend. Dit komt vooral bij de akkerbouwers met burenhulp 
voor (56%). 
Een landbouwer die een machine heeft en tijd over heeft kan met deze 
machine ook bij anderen werken. Dit komt onder andere voor als naast 
het bedrijfshoofd ook de opvolger volledig meedraait op het landbouwbe-
drijf. De landbouwer moet afwegen of zijn eigen bedrijf voor gaat of de 
klanten die hij helpt. Het is niet na te gaan hoeveel landbouwbedrijven 
zich hiermee bezig houden. Landbouwers kunnen gebruik maken van de 
landbouwvrijstelling. Als landbouwers meer dan ƒ 10.000,- omzet agra-
risch loonwerk hebben, worden ze tot de loonbedrijven gerekend. Niet 
alle landbouwers die meer dan ƒ 10.000,- omzet halen uit agrarisch loon-
werk staan bij het Landbouwschap als zodanig geregistreerd. In korte tijd 
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wil de landbouwer die bij anderen werkt een klantenkring opbouwen. 
Klanten van loonbedrijven moeten geprikkeld worden de overstap naar 
de landbouwer te maken. Hij kan geen betere kwaliteit of service leveren 
en biedt een kleiner pakket aan (als men een andere landbouwer inscha-
kelt is dat in tweederde van de gevallen voor maar één machine). Via een 
lage prijs verwerft hij een marktaandeel. De beschikbaarheid van land-
bouwers die bij anderen werkzaamheden uitvoeren is beperkt, het hangt 
er helemaal van af of een boer in de nabijheid een machine en arbeid over 
heeft. 
4.2.4 Structuurkenmerken van de loonwerksector 
Deze structuurkenmerken zijn beschreven in het structuuronderzoek 
van de loonwerksector (Reinhard, 1989). De loonwerksector telde in 1988 
2702 bedrijven die meer dan ƒ 10.000,- omzet uit agrarisch loonwerk heb-
ben gehaald. Hiervan heeft 26% minder dan ƒ 125.000,-; 44% tussen de 
ƒ 125.000,- en een half miljoen gulden en 29% meer dan een half miljoen 
gulden omzet uit agrarisch loonwerk. 
De loonwerksector bestaat uit vele kleine bedrijven. Het aantal bedrij-
ven neemt gestadig af. Als wordt verondersteld dat bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder die geen opvolger hebben of geen mogelijkheden zien 
voor een opvolger voor 2000 hun bedrijf beëindigen, dan stopt 20% van 
de loonbedrijven. Dit zijn overwegend kleine loonbedrijven. Als ook de-
genen die twijfelen over de opvolging worden meegerekend, dan stopt 
ruim een kwart van de loonbedrijven nog deze eeuw. Als deze berekening 
ook voor jongere bedrijfshoofden wordt uitgevoerd, dan blijkt dat bijna de 
helft van de bedrijfshoofden (ernstige) twijfels heeft over de opvolging. 
Voor het jaar 2010 zal ruim een derde van de loonbedrijven opgeheven 
zijn. Omdat het aantal toetredende loonbedrijven klein is, kan gesteld 
worden dat rond het jaar 2010 er ongeveer 1800 loonbedrijven actief zul-
len zijn. 
De hoeveelheid agrarisch loonwerk is een weinig toegenomen de afge-
lopen tien jaren (tabel 2.2). Aangezien het aantal loonbedrijven is afgeno-
men heeft er schaalvergroting plaatsgevonden. 
Negen procent van alle loonbedrijven gaven in 1988 aan gespeciali-
seerd te zijn in loonspuiten. Dit zijn over het algemeen de kleinere bedrij-
ven. Bij grotere bedrijven komt specialisatie nauwelijks voor. Zij kunnen 
landbouwbedrijven in de directe omgeving bedienen met vrijwel alle 
voorkomende werkzaamheden. Een aantal van deze activiteiten zijn on-
rendabel en worden puur voor de service en klantenbinding verricht. 
Door middel van een uitgebreid pakket diensten wil men andere loonwer-
kers van het erf van de landbouwer weren. 
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Arbeid 
Loonbedrijven kunnen veldwerkzaamheden volledig uit handen ne-
men van landbouwers. Zij verzorgen dus ook alle noodzakelijke arbeids-
krachten. Bij de andere gebruiksvormen van mechanisatie moet de 
landbouwer zelf veel meer regelen om voldoende mensen op de been te 
krijgen. 
Op de loonbedrijven werken ongeveer 15.000 mensen ten behoeve van 
het agrarisch loonwerk. Ofschoon het aantal bedrijven afgenomen is, is 
het aantal arbeidskrachten ongeveer gelijk gebleven. De arbeid wordt zo 
flexibel mogelijk ingezet. Veel loonbedrijven werken in de piekperioden 
ook 's avonds en op zaterdag. De medewerkers zijn jong, oudere werkne-
mers (50 jaar en ouder) komen weinig voor. Meer dan de helft van de me-
dewerkers is langer dan vijf jaar in dienst van het loonbedrijf. Van de 
bedrijfshoofden met personeel geeft 38% aan dat het moeilijk is geschikt 
personeel te werven. 
Kennis 
Omdat loonwerkers dagelijks met machines omgaan en zich hierin ge-
specialiseerd hebben is hun technische kennis goed, beter dan die van de 
landbouwers. De aanwezige kennis is divers. De BovaL is mede-organisa-
tor van cursussen voor bedrijfshoofden (inclusief meewerkende partners) 
en medewerkers van loonbedrijven. Laatst is de scholing in de loonwerk-
sector geanalyseerd (Kamman, 1990). De interesse ligt duidelijk bij prakti-
sche cursussen die zeer goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van het 
eigen loonbedrijf. Werkgevers dienen medewerkers te motiveren voor 
cursussen mede in dit kader is bijscholing in personeelsmanagement ge-
wenst. Opvallend is ook dat veel bedrijfshoofden juist het contact met an-
dere loonwerkers het belangrijkste aspect van een cursus vonden. 
De loonwerker heeft veel contacten in zijn werkgebied. Door zijn werk 
heeft hij een heel netwerk opgebouwd. Naast de mensen kent hij ook de 
(fysieke) omgeving van haver tot gort. 
Machines 
De benutting van werktuigen van loonwerkers is beter dan die van in-
dividuele landbouwbedrijven. Zodoende kan een machine eerder afge-
schreven worden en kunnen er nieuwere typen worden ingezet. Van 
machines die pas op de markt zijn heeft de loonwerksector een groot aan-
deel. 
Dit investeren in moderne apparatuur brengt risico's met zich mee, om-
dat vaak onzeker is hoeveel afnemers ervoor zullen zijn. Bijvoorbeeld in 
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1991 investeerde de loonwerksector aanzienlijk in mestinjecteurs, door ge-
wijzigd beleid van de overheid zijn deze machines nauwelijks ingezet dat 
jaar. 
Van de meeste machines van loonwerkers ligt de werkelijke benutting 
significant lager dan die welke bij de bepaling van de adviestarieven nor-
maal wordt verondersteld. Dit is vaak het geval als ze 1 à 2 werktuigen 
van een type bezitten. In deze berekening is alleen de benutting van de 
grootste machine in beschouwing genomen. Veelal hebben loonbedrijven 
meerdere machines van een type, zodat ze er in noodgevallen één achter 
de hand hebben. Dit betekent dat de gemiddelde benutting van alle werk-
tuigen van de loonwerker nog lager uitvalt. 
Tarieven 
De loonwerktarieven worden door de gewestelijke raden van het Land-
bouwschap vastgesteld. Deze adviestarieven kunnen regionaal verschil-
len. De tarieven zijn gebaseerd op kostprijsberekeningen, waarin 
benutting, prijs van het werktuig, arbeidskosten etcetera een rol spelen. 
Uit CBS (1991) blijkt dat arbeid de grootste kostenpost is van loonbedrij-
ven, gevolgd door werktuigkosten. 
Voor de andere gebruiksvormen zijn er geen tarieven. De loonbedrijven 
zijn natuurlijk gevoelig voor het feit dat de klanten willen praten over de 
tarieven. Vier vijfde van de loonbedrijven geeft aan ook wel lagere tarie-
ven dan de adviestarieven te rekenen. Dit komt iets minder vaak bij ak-
kerbouwloonbedrijven voor (70%). 
Werkgebied 
Van de totale hoeveelheid loonwerk wordt de helft binnen 5 km van 
het loonbedrijf uitgevoerd. Binnen een straal van 10 km van de loonbedrij-
ven wordt driekwart van het agrarisch loonwerk uitgevoerd. Voor het uit-
voeren van agrarisch loonwerk moeten medewerkers en machines 
worden vervoerd naar het te bewerken perceel. Landbouwwerktuigen 
kunnen en mogen zich niet snel verplaatsen over de openbare weg. De te 
bewerken percelen dienen niet te ver van elkaar liggen om transportkos-
ten te beperken. Uitbreiding van het werkgebied gaat met hogere trans-
portkosten gepaard. Tuinbouwloonbedrijven hebben gemiddeld een 
groter werkgebied. De machines die zij inzetten zijn kleiner en kunnen 
veelal op een aanhangwagentje vervoerd worden. Dit verlaagt de trans-
portkosten en vergroot de actieradius. 
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Flexibiliteit 
Agrarisch loonwerk vindt alleen plaats in de perioden dat veldwerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Deze zijn allerminst gespreid over het 
jaar. Typerend voor de loonwerksector is de drukke tijd, waarin lange da-
gen worden gemaakt, en de slappe perioden waarin los/vaste arbeiders in 
de WW gaan. Door de seizoensgebondenheid van de werkzaamheden 
moet de loonwerker een flexibele bedrijfsvoering hebben. Binnen de sei-
zoenen laten de veldwerkzaamheden zich door weersinvloeden moeilijk 
(lang) van te voren plannen. De organisatie van een loonbedrijf is dus een 
hele toer. Toch kan er op korte termijn ingespeeld worden op piekperio-
den. Aangezien zij ervaring hebben opgedaan met "last minute" organisa-
tie kunnen ze snel en flexibel inspelen op veranderingen in de vraag. In 
een aantal gevallen vervullen loonwerkers een brandweerfunctie. Pas als 
landbouwers merken het werk niet (op tijd) te kunnen klaren wordt de 
hulp van de loonwerker ingeroepen. 
Reclame 
Slechts een op de vijf loonbedrijven vindt reclame belangrijk (waarbij 
dan vaak het uitgevoerde werk de reclame is). 
Ongeveer twee derde van de akkerbouw- en gemengde loonbedrijven 
legt wel eens winterbezoeken af bij de klanten. Bij de weidebedrijven is dit 
55%. De loonbedrijven organiseren niet zo veel demonstraties voor hun 
klanten. Een op de vijf gemengde loonbedrijven heeft er een georgani-
seerd in 1988. Bij de andere bedrijfstypen ligt dit veel lager. Alle loonbe-
drijven nemen contact op met de klant als er klachten zijn. Als een klant 
overstapt op een andere loonwerker neemt veertig procent van de loon-
werkers contact op. Bij akkerbouwers wordt er vaker contact opgenomen 
met de (ex-)klant. 
4.3 Concurrentie in de loonwerksector 
In een aantal regio's is volgens de loonwerkers de concurrentie groot. 
In deze paragraaf worden de oorzaken van deze concurrentie opge-
spoord. Daems en Douma (1985) onderscheiden vier concurrentiekrach-
ten. 
1. Vele kleine bedrijven bevorderen de concurrentie. Er is dan geen con-
centratie bij enkele grote bedrijven, die de markt kunnen controleren. 
2. Als de markt eenvoudig is te penetreren door nieuwkomers, is de con-
currentie groot. 
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3. Een kleine samenwerkingsbereidheid werkt concurrentie in de hand. 
4. Onzekerheid werkt concurrentieverhogend. 
De loonwerksector bestaat uit veel relatief kleine bedrijven. Zoals al 
aangegeven is, kan een landbouwer die tijd over heeft met een machine 
loonwerk uitvoeren, dus de markt is eenvoudig te penetreren. Een vesti-
gingswet voor loonbedrijven zal er niet komen. Zeker niet nu het ministe-
rie van Economische Zaken vestigingseisen van andere bedrijfstakken 
afschaft. De markt voor agrarisch loonwerk blijft open voor toetreders. 
Er is weinig samenwerking tussen loonbedrijven. Men vreest klanten te 
verliezen aan de partner. Uit het structuuronderzoek (Reinhard,1989) 
blijkt dat driekwart van alle loonbedrijven wel eens doorverwijst naar een 
andere loonwerker. De helft van de loonbedrijven heeft hierover afspra-
ken gemaakt met een andere loonwerker. Dit doorverwijzen komt minder 
voor bij akkerbouwloonbedrijven. 
Ruim 60% van de loonbedrijven gebruikt nooit machines van een ande-
re loonwerker. Vier procent van de bedrijven gebruikt regelmatig een an-
dermans machine. Dit komt bij kleine loonbedrijven meer voor. De 
overige loonbedrijven schakelen zo nu en dan machines van een naburig 
loonbedrijf in. 
De coördinerende werking van de BovaL in de loonwerksector is klein. 
Het grootste deel van de loonbedrijven werkt onder de adviestarieven. Er 
bestaat onzekerheid over technische ontwikkelingen, benutting van de ca-
paciteit en de wijze waarop de concurrenten de strategie hierop aanpas-
sen. 
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5. NIET-AGRARISCH LOONWERK 
De marktperspectieven voor machinale werkzaamheden buiten de 
agrarische sector zijn divers. Dit hangt samen met het verschil in werk-
zaamheden, het verschil in opdrachtgever en de concurrentie die per acti-
viteit anders is. Enkele belangrijke markten worden onderscheiden. In 
tegenstelling tot de behandeling van het agrarisch loonwerk worden de 
kansen en bedreigingen en de sterkten en zwakten in één hoofdstuk be-
handeld. 
5.1 Niet-agrarisch loonwerk dat nauw verbonden is met de agrarische 
sector 
5.1.1 Werkzaamheden voor ruilverkavelingen 
In Nederland werd tot voor kort per jaar ongeveer 36000 ha in uitvoe-
ring genomen voor ruilverkavelingen. De gemiddelde kosten per ha be-
droegen ƒ 7000,- tot ƒ 8000,-. Er wordt in de toekomst minder geld 
vrijgemaakt voor landinrichtingsprojecten. Dit heeft tot gevolg dat er min-
der hectares in uitvoering worden genomen, dat de looptijd van ruilver-
kavelingen is verlengd en dat belanghebbenden meer moeten bijdragen. 
Hoe de bezuinigingen doorwerken in ruilverkavelingen is ieder jaar een 
politieke keuze. Wegen en waterlopen worden snel na het in uitvoering 
nemen van een ruilverkaveling aangelegd. Bij deze werkzaamheden zul-
len de bezuinigingen eerder merkbaar zijn. Aangezien grondverzet van 
landbouwgrond (kavelaanvaardingswerken) pas in een later stadium van 
de ruilverkaveling wordt uitgevoerd zullen pas rond de eeuwwisseling 
deze bezuinigingen ook hierin merkbaar zijn. 
5.1.2 Onderhoud van waterlopen 
In Nederland worden waterlopen beheerd door Rijkswaterstaat, Pro-
vincies, Waterschappen en gemeentes. Waterschappen zijn de belangrijk-
ste beheerders van waterlopen. 
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Het regelmatige onderhoud aan watergangen wordt onderscheiden in 
(Siefers, 1986): 
- Handmatig onderhoud; door het stijgen van arbeidskosten en het ver-
dwijnen van deskundige handwerkslieden is onderhoud in hand-
kracht in onbruik geraakt. Ook uit CBS-onderzoek (1988) blijkt dat het 
onderhoud in handkracht steeds minder wordt toegepast. Trajecten 
die niet met machines bereikt kunnen worden zullen met de hand en 
tegen hoge kosten onderhouden moeten worden. In natuurgebieden 
zal dus meer handmatig worden onderhouden. 
- Machinaal onderhoud; dit heeft een grote vlucht genomen. Door aan-
passingen aan de waterlopen kan het onderhoud efficiënter en goedko-
per worden verricht, zeker wanneer standaard materieel wordt ingezet. 
- Chemisch onderhoud; wordt in afnemende mate toegepast. 
- Biologisch onderhoud (graskarpers, schapen) wordt met wisselend suc-
ces op kleine schaal toegepast. 
Het onderhoud aan sloten wordt hoofdzakelijk machinaal uitgevoerd. 
Om zo min mogelijk schade te berokkenen worden de sloten zoveel mo-
gelijk geschoond als de gewassen van het veld zijn. Dit betekent dat er 
weinig overlap is met de activiteiten in het agrarisch loonwerk. Het aantal 
te onderhouden sloten en de intensiteit van het beheer nemen in de toe-
komst verder af. Omdat het aandeel van chemisch en handmatig onder-
houd verder afneemt, kan het aandeel van machinaal en biologisch 
onderhoud toenemen. 
5.1.3 Niet-agrarisch loonwerk voor landbouwers 
Deze werkzaamheden hangen nauw samen met investeringen in ge-
bouwen in de landbouw. Loonwerkers verrichten over het algemeen de 
graafwerkzaamheden. De investeringen wisselen nogal van jaar op jaar en 
hangen samen met de fluctuerende inkomens. De veehouderijbedrijven 
investeren het meest in gebouwen (Van Bruchem et al, 1992:190). De in-
vesteringen van melkveehouders in gebouwen bleven ondanks een kleine 
daling in 1990/'91 op een hoog niveau, ondermeer de mestopslag werd 
verder uitgebreid. Bij investeringen van intensieve veehouderijbedrijven 
gaat het vooral om aanpassing en renovatie van bestaande stallen in ver-
band met de mestproblematiek, ook hier werd de mestopslag fors uitge-
breid. Veel bedrijven hebben inmiddels voldoende mogelijkheden voor 
mestopslag. Door milieueisen zullen meer stallen omgebouwd moeten 
worden zodat enige groei mogelijk is. De bouw van mestopslagplaatsen is 
over het hoogtepunt heen. 
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5.2 Werkzaamheden in het kader van natuur- en landschapbeheer 
De landbouw zal haar functie als natuur- en landschapbeheerder zien 
groeien. Specifieke apparatuur is hiervoor nodig. Speciaal werktuigen zul-
len meer en meer als maatwerk worden opgebouwd uit standaard bouw-
stenen (Oosterling, 1992). 
5.2.1 Beheerslandbouw 
Vergelijking tussen bedrijven met beheersovereenkomsten of reservaat-
grond enerzijds en bedrijven zonder beperkingen anderzijds heeft aange-
toond dat de eerste groep bedrijven lagere kosten voor machines en 
werktuigen heeft (van Eek, 1989). Er worden als gevolg van de relatienota 
dus minder machines ingezet. Eind 1991 was voor ruim 20.000 ha een be-
heersovereenkomst afgesloten. In het Natuurbeleidsplan (MLNV, 1990a) 
is aangegeven dat het areaal landbouwgrond met beheersovereekomsten 
sterk zal worden uitgebreid. 
Indien we veronderstellen dat de verhouding tussen loonwerk en eigen 
mechanisatie hierdoor niet verandert dan zal de hoeveelheid loonwerk af-
nemen als gevolg van uitbreiding van het areaal landbouwgrond waarop 
beheersovereenkomsten zijn afgesloten. 
5.2.2 Aanleg en onderhoud van natuurterreinen 
Het areaal natuurterreinen neemt toe. In het Natuurbeleidsplan 
(MLNV, 1990a) is aangegeven dat 50.000 ha verworven zal worden voor 
natuurontwikkeling. Dit zijn gebieden die perspectieven bieden voor het 
aanzienlijk verhogen van de bestaande natuurwaarden. Het gaat met 
name om schraallanden, moerassen en broekbossen. Door financiële pro-
blemen bij de uitvoerende instanties zal minder natuurterrein worden 
verworven dan men voornemens was in de betreffende periode. Natuur-
bouw bestaat voornamelijk uit grondverzet. Natuurbouw stelt andere ei-
sen dan het gangbare grondverzet (Pruijssen, 1989). Bedrijven zullen zich 
hierin moeten bekwamen. Bij de aanleg van natuurterreinen wordt steeds 
meer rekening gehouden met het toekomstige machinale onderhoud. 
Het groeiende areaal natuurterrein beheerd door natuurbeschermings-
organisaties moet ook onderhouden worden. Van oudsher gebeurde dat 
overwegend handmatig. Nu is men vooral gespitst op natuurlijk onder-
houd zoals begrazing door speciaal vee waar nauwelijks naar omgekeken 
hoeft te worden. Ook probeert men handkracht zoveel mogelijk door de 
inzet van machines te vervangen en daarbij toch de natuurlijke gradaties 
te handhaven. Zure regen zorgt voor bemesting van het land met stikstof; 
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dus ook van de natuurgebieden. De gevolgen hiervan kunnen beperkt 
worden door het verwijderen van overtollige biomassa. Dit kan mecha-
nisch, bijvoorbeeld door baggeren, plaggen etc. Dit zijn typisch werk-
zaamheden voor loon wer kers. 
5.2.3 Onderhoud en aanleg van openbaar groen van gemeentes 
De gemeentes beheren openbaar groen in de vorm van parken, perken 
en plantsoenen en sportterreinen. In 1989 was het areaal stedelijk groen 
63.100 ha; buiten de bebouwde kom beheren de gemeentes nog eens 
88.000 ha (Berkhof, 1990). Tabel 5.1 geeft aan uit welke planten het stede-
lijk groen is opgebouwd. 
Tabel 5.1 Procentuele verdeling oppervlakte openbaar groen binnen de bebouwde 
kom over groentypen en onderhoudskosten in gld. per ml 
Groentype Oppervlakte Gld./m2 
1,12 
3,08 
0,85 
0,37 
10,98 
In 1989 bedroegen de onderhoudskosten van het stedelijk groen 1059 
miljoen gulden. De groei van de oppervlakte stedelijk groen wordt voor-
namelijk veroorzaakt door de aanleg van groen in nieuwe wijken. Ten 
aanzien van de uitgaven voor onderhoud zijn er geen aanwijzingen die 
duiden op een verruiming van de financiële middelen. Daarentegen 
wordt een toename van het stedelijk groen met een kwart verwacht. Er zal 
dus minder geld voor het onderhoud zijn. Dit zal worden bereikt door een 
efficiëntere werkwijze en aanpassing/uitbreiding van het uitbestedings-
pakket. Bij aanleg en herinrichting zal voor groentypen worden gekozen 
die goedkoper in het onderhoud zijn. Een groot deel van de verlaging van 
de kosten zal echter door extensivering plaatsvinden (Berkhof, 1990). De 
jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden worden met behulp 
van bestekken aanbesteed. Kleinere specialistische klussen worden wel 
per uur betaald. Deze uur vergoeding is vaak vooraf in een contract vast-
gelegd. 
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Bosplantsoen 
Heesters 
Gazon 
Ruw gazon 
Rozen + vaste planten 
26 
22 
36 
15 
1 
Op de markt van stedelijk groenvoorziening worden werkzaamheden 
uitgevoerd door de gemeentelijke plantsoenendiensten, sociale werkplaat-
sen, groenvoorzieningsbedrijven en loonwerkers. 
Een op de veertien loonbedrijven verricht werkzaamheden bij het aan-
leggen of onderhouden van gemeentelijke plantsoenen. Tweemaal zoveel 
loonbedrijven maaien gras voor de gemeentes (inclusief maaien van ber-
men). Groen verzorgingsbedrij ven zijn gespecialiseerd in het handmatig 
onderhoud, zij hebben deskundig personeel als ook specialistische machi-
nes (gazonmaaiers) in huis. Onderzoek van Amsterdam Consultants 
(1987) heeft uitgewezen dat gemeentelijke plantsoenendiensten duurder 
zijn dan groenverzorgingsbedrijven. Dit verschil wordt vooral veroor-
zaakt door hogere loonkosten en hogere sociale lasten van de plantsoe-
nendiensten. Gemeentes zullen waarschijnlijk proberen meer werk uit te 
besteden om zo de onderhoudskosten te drukken. 
5.2.4 Onderhoud (en aanleg) van wegbermen 
De totale oppervlakte wegberm is ongeveer 53000 ha (CBS, 1989). Ge-
meentes beheren iets minder dan de helft van deze bermen en Rijkswater-
staat iets meer dan 30%. Het onderhoud van de wegbermen vindt vrijwel 
uitsluitend (91%) machinaal plaats (geen onderhoud 6%). Voor deze 
werkzaamheden zijn vaak speciale werktuigen nodig. Zo zal op een maai-
machine een afzuiger nodig zijn om bermen schraler (natuurlijker) te ma-
ken. Om de kosten te drukken houdt men zomin mogelijk maaiperiodes 
aan bijvoorbeeld één in juni en één in september. Weg (en berm) beheer-
ders voegen uit kostenoverwegingen werkzaamheden samen tot één be-
stek. Hiertoe wordt een pakket van onderhouds- of aanleg-
werkzaamheden samengesteld dat onderhands of openbaar wordt aanbe-
steed. Kleinere bestekken (onder de één miljoen gulden) worden veelal 
onderhands aanbesteed. Eén of meer aannemers/loonwerkers worden 
dan uitgenodigd in te schrijven op een bestek. Degenen die uitgenodigd 
worden zijn beoordeeld of ze het werk (vakkundig) kunnen uitvoeren. 
Veelal worden loonwerkers die in de buurt bekend zijn gevraagd een prijs 
op te geven. Als een bestek openbaar wordt aanbesteed, stelt men eisen 
aan de aannemers. Deze kunnen onder andere inhouden dat 
- de laatste jaren soortgelijke werkzaamheden zijn verricht; 
- deze werkzaamheden een minimale aanneemsom te boven gaan; 
- voldoende materieel aanwezig is; 
- werktuigen voldoen aan de eisen van de Arbowet. 
De werkzaamheden gaan per definitie naar de laagste inschrijver, of er 
moet gerede twijfel bestaan of hij het werk wel kan maken. 
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Verschillende bedrijven hebben zich gespecialiseerd in deze werkzaam-
heden. Zij nemen werk aan en schakelen voor de uitvoering in veel geval-
len plaatselijke onderaannemers in. Deze onderaannemers zijn vaak 
loonbedrijven of boeren. De hoofdaannemer moet aan strenge eisen vol-
doen en moet goed kunnen organiseren en administreren. Aangezien 
overheden steeds meer uitbesteden wordt de markt voor deze aannemers 
groter, hoewel de grootste groei er al uit is. Bij grotere wegbeheerders gaat 
het om forse aanneemsommen, voor loonbedrijven is dat (zeker als neven-
activiteit) te hoog gegrepen. Het is moeilijk om ertussen te komen. Je moet 
namelijk aantonen dat je deze werkzaamheden ook in het verleden hebt 
gemaakt. Loonwerkers kunnen een rol spelen als onderaannemers. Bij 
kleinere wegbeheerders maken loonwerkers meer kans. De werkzaamhe-
den overlappen voor een deel de piekperioden in het agrarisch loonwerk. 
5.3 Overig niet-agrarisch loonwerk 
Onder deze categorie vallen de werkzaamheden in de grond-, weg- en 
waterbouw (gww). De vooruitzichten voor de gww zijn gunstig en staan 
voornamelijk in het teken van de toegenomen aandacht voor het milieu en 
het verkeer. De totale omvang van gww-uitgaven door Verkeer en Water-
staat beloopt de komende jaren circa ƒ 2,5 miljard per jaar. Ongeveer 60% 
hiervan wordt besteed aan de aanleg en onderhoud van rijkswegen. De 
investeringen in gemalen en dijken zullen toenemen. De vervanging van 
het rioleringsstelsel wordt aangepakt om de achterstanden weg te werken. 
Verder zullen Schiphol en de Rotterdamse zee- en luchthaven veel inves-
teren. De groei in gww-werken komt voornamelijk op rekening van de be-
drijven (de Groot, 1991). Veel van de hiervoor genoemde projecten zijn zo 
omvangrijk dat het onbegonnen werk is voor een loonwerker om daar 
tussen te komen. Het zal duidelijk zijn dat grondwerkzaamheden (waar 
loonwerkers de meeste kans maken) slechts een deel van voorgenoemde 
werkzaamheden zullen uitmaken. 
De gww-werken zijn het terrein van de bouwbedrijven. In recent on-
derzoek (Lourens en Ritmeijer, 1992) is de concurrentie in die sector van 
niet-bouwbedrijven onderzocht. Vooral bij grondwerk, wegenbouw en het 
leggen van kabels en buizen blijken veel niet-bouwbedrijven actief te zijn. 
De concurrentie spitst zich toe op de kleinere opdrachten. In het grond-
werk wordt veel met onderaannemers gewerkt. Als onderaannemer lijkt 
hier dus een rol voor loonwerkers weggelegd. De financiële draagkracht 
kan loonbedrijven bij grotere projecten opbreken. Verder zullen loonbe-
drijven veel aandacht moeten schenken aan administreren en calculeren. 
Loonbedrijven hebben lagere sociale lasten dan bouwbedrijven. Aanne-
mers lopen te hoop tegen dit concurrentie voordeel. Uit het onderzoek 
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van Lourens en Ritmeijer (1992) blijkt dat loonbedrijven inderdaad lagere 
loonkosten hebben maar dat het voordeel minder groot is dan meestal 
wordt aangenomen. In dat onderzoek zijn ook opdrachtgevers benaderd 
om na te gaan welke eisen ze aan aannemers stellen. Bijna 80% noemde de 
kwaliteit van het werk als zeer belangrijk criterium. De prijs werd door de 
helft genoemd en ook goede ervaringen in het verleden en financiële 
draagkracht speelden een belangrijke rol. Daarentegen hechten opdracht-
gevers weinig waarde aan het feit of een aannemer aangesloten is bij het 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid of dat het een loonwerker is. 
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KANSEN EN BEDREIGINGEN, STERKTEN EN 
ZWAKTEN VAN DE LOONWERKSECTOR 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de informatie over de marktperspectieven uit 
hoofdstuk 3 en de gegevens van de concurrentieverhoudingen uit hoofd-
stuk 4 geïntegreerd tot kansen en bedreigingen en sterkten en zwakten 
van de loonwerksector. Kansen en bedreigingen geven de perspectieven 
voor de totale markt van mechanische bewerkingen in de landbouw weer. 
Kansen duiden dus op toename van de hoeveelheid werk ongeacht of dit 
door eigen mechanisatie dan wel loonwerk wordt uitgevoerd, bedreigin-
gen geven aan dat deze ontwikkelingen de totale hoeveelheid mechani-
sche bewerkingen negatief zullen beïnvloeden. Sterkten en zwakten geven 
structuurkenmerken aan die van invloed zijn op het aandeel dat door 
loonwerkers wordt uitgevoerd van alle mechanische bewerkingen in de 
landbouw. Sterkten geven ontwikkelingen aan die loonwerk in een gun-
stiger concurrentiepositie plaatsen tegenover de andere vormen van me-
chanisatie. Zwakten zijn ongunstige ontwikkelingen voor de 
concurrentiepositie. In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de sterk-
ten en zwakten in vergelijking met eigen mechanisatie. Agrarisch loon-
werk wordt in z'n totaliteit behandeld. De sterkten en zwakten van de 
onderscheiden werktuigen zijn vermeld in respectievelijk tabel 2.13 en 
2.14. 
6.2 Kansen en bedreigingen voor de agrarische loonwerksector 
De kansen en bedreigingen komen voort uit de scenario's (paragraaf 
3.3). Vooral de grootte van de technologische ontwikkeling is bepalend 
voor de mate waarin kansen aanwezig zullen zijn. Het trendscenario kent 
de kleinste technologische ontwikkeling en het evenwichtige-groeiscena-
rio de grootste. Kansen en bedreigingen van de onderscheiden scenario's 
staan in tabel 6.1. 
Tabel 6.1 Kansen en bedreigingen voor de loonwerksector volgens de drie scena-
rio's 
Scenario 
trend 
Kansen 
- aandacht voor milieu - *) 
- kwaliteit van landbouwprodukt 0 
- nieuwe technische vindingen 
- machines specifiek voor één teelt 
- opengrondstuinbouw meer 
mechanisatie 0 
- nieuwe gewassen 
- natuur en landschap 0 
- investeringen in gww 0 
Bedreigingen 
- het areaal landbouwgrond neemt af + 
quotering 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
evenwichtige groei 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
*)- = van weinig belang 
0 = van belang 
+ = van groot belang 
6.3 Sterke en zwakke eigenschappen van de loonwerksector 
De meningen van landbouwers over sterke en zwakke punten van de 
loonwerksector zijn per machine gevraagd. Deze zijn terug te vinden in 
tabel 2.13 en tabel 2.14. De opinie van de geënquêteerden gecombineerd 
met algemene inzichten in de landbouw- en loonwerksector hebben geleid 
tot onderstaande sterke en zwakke punten. Deze punten gelden voor alle 
scenario's. Wel kunnen sommige sterke of zwakke punten onder invloed 
van een bepaald scenario meer tot uiting komen. Zwakke punten bedrei-
gen het voortbestaan van de sector en het loonbedrijf als ze niet worden 
aangepakt. Een strategie moet worden gericht op het verbeteren van de 
zwakke punten en het uitbaten van de sterke, gegeven de kansen die de 
markt biedt. Individuele loonbedrijven kunnen de hier vermelde zwakke 
punten van de loonwerksector als bedreigend ervaren. 
Sterk 
- een loonwerker kan modernere, grotere en betere machines aanschaf-
fen dan een individuele boer omdat de loonwerker z'n machines inten-
siever benut dan landbouwers; 
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grote gespecialiseerde machines zijn niet rendabel in te zetten door één 
boer; 
machines worden duurder en daardoor moeilijker te betalen door de 
individuele landbouwer; 
door de milieuwetgeving worden andere eisen aan werktuigen ge-
steld. Loonwerkers hebben een sterke positie bij de introductie van 
nieuwe werktuigen; 
een loonwerker heeft veel deskundigheid op technisch terrein. Van 
oudsher is de loonwerker degene met praktische technische kennis; 
een loonwerker is gespecialiseerd in het gebruik van werktuigen en 
deskundig op het terrein van uitvoering van veldwerkzaamheden; 
een loonwerker regelt ook de arbeidsvoorziening. Als een landbouwer 
de beschikbare arbeid niet heeft om veldwerkzaamheden uit te voeren 
kan de loonwerker hem van dienst zijn door hem al het werk uit han-
den te nemen; 
een loonbedrijf is een flexibele onderneming die snel kan inspelen op 
wisselingen in de vraag. 
Zwak 
lage toetredingsdrempel voor afzonderlijke werkzaamheden; boeren 
kunnen bij anderen werken; 
samenwerkingsverbanden van boeren kunnen goedkoper werken dan 
een loonwerker doordat ze de gewerkte uren onderling kunnen verre-
kenen; 
de schaalvergroting in de landbouw zet door. Grotere bedrijven kun-
nen een machine eerder rendabel inzetten dan kleine bedrijven; 
door de concurrentie is het ook voor loonbedrijven moeilijk geworden 
voldoende klanten te vinden om machines overeenkomstig de norm 
van de adviestarieven te benutten; 
geschikt personeel is steeds moeilijker te vinden vooral in piekperio-
den. Van de bedrijfshoofden met personeel geeft 38% aan dat het moei-
lijk is om geschikt personeel te werven; 
de loonwerker moet fors investeren in nieuwe machines. Dit brengt 
grote risico's met zich mee; 
de veldwerkzaamheden kennen enkele zeer drukke perioden en vooral 
in de winter een slappe periode. De inzet van arbeidskrachten is dus 
niet gelijk door het jaar; 
steeds kortere piekperioden. De veldwerkzaamheden worden in steeds 
kortere perioden uitgevoerd. Voor loonbedrijven is het moeilijk om in 
deze korte tijd de benodigde benutting te halen; 
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- geringe geografische spreiding van werkzaamheden. Twee derde van 
de loonbedrijven maakt meer dan 80% van de omzet van agrarisch 
loonwerk binnen een straal van 10 km van het bedrijf. 
6.4 Conclusies 
Veel agrariërs schakelen verschillende loonwerkers in, dit komt vooral 
bij akkerbouwers voor. De klanten hechten meer belang aan de kwaliteit 
van de geleverde diensten dan aan de prijs. Het aantal loonbedrijven zal 
sterker afnemen dan het uit te voeren agrarisch loonwerk zodat de schaal-
vergroting zich ook in de toekomst zal voortzetten. De vaste loonwerker 
blijkt vaak niet op reclame-uitingen geselecteerd te zijn. Alle scenario's ge-
ven een beeld te zien van een afnemend landbouwareaal en schaalvergro-
ting van de agrarische produktie. 
Omdat het areaal landbouwgrond afneemt staat de hoeveelheid veld-
werkzaamheden die door machines wordt uitgevoerd onder druk. Daar-
entegen zal de mechanisatiegraad nog in geringe mate kunnen toenemen, 
met name in de opengrondsgroenteteelt. Het totaalbeeld duidt op een 
krimpende markt voor werkzaamheden met machines in de landbouw. 
Het aandeel van loonwerk in deze veldwerkzaamheden is in de afgelopen 
vijftien jaren afgenomen. Voor goede toekomstmogelijkheden voor agrari-
sche loonbedrijven is het van belang dat dit aandeel toe gaat nemen. 
Aan de hand van de in hoofdstuk 3 beschreven scenario's wordt een in-
dicatie gegeven van de perspectieven voor de volgende vijf groepen werk-
zaamheden voor loonwerkers: 
- akkerbouw; 
- weidebouw; 
- maisteelt; 
- natuur- en landschapbeheer; 
- grond-, weg- en waterbouw (gww). 
De perspectieven van deze groepen werkzaamheden volgens de drie 
scenario's zijn samengevat in de figuren 6.1 tot en met 6.3. De kansen en 
bedreigingen voor het natuur- en landschapbeheer en grond-, weg- en 
waterbouw zijn bepaald uit CPB-onderzoek (CPB, 1992b). 
De loonwerksector heeft vooral perspectieven in activiteiten die in het 
rechterbovenvak vermeld zijn. Dit gaat ook op voor werkzaamheden in 
de vakken die daar links of onder aan grenzen. Scenario's geven onzeker-
heden weer over toekomstige ontwikkelingen. Als werkzaamheden in alle 
drie de figuren op dezelfde plaats staan, hebben ze de grootste kans om 
op te treden ongeacht de toekomstige ontwikkelingen. Uit de figuren 
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kansen 
akkerbouw 
weidebouw 
malsteelt 
natuur- en landschapbeheer 
grond-, weg- en waterbouw 
bedreigingen 
zwakten sterkten 
Figuur 6.1 Toekomstperspectieven van vijf groepen werkzaamheden bij het trendscenario 
kansen 
akkerbouw 
malsteelt 
grond-, weg- en waterbouw 
natuur- en landschapbeheer 
weidebouw bedreigingen 
zwakten sterkten 
Figuur 6.2 Toekomstperspectieven van vijf groepen werkzaamheden bij het quoteringssce-
nario 
kansen grond-, weg- en waterbouw 
malsteelt 
akkerbouw 
natuur- en landschapbeheer 
weidebouw 
bedreigingen 
zwakten sterkten 
Figuur 6.3 Toekomstperspectieven van vijf groepen werkzaamheden bij het evenwichtige-
groeiscenario 
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blijkt dat de akkerbouw in het linker-onderdeel van de figuur voorkomt 
en dus mindere toekomstperspectieven heeft. Natuur- en landschapbe-
heer en gww komen in de figuren 6.2 en 6.3 met goede perspectieven uit 
de bus en in figuur 6.1 zijn deze ook niet slecht. Dit hoeft nog helemaal 
niet te betekenen dat loonwerkers massaal de akkerbouw de rug moeten 
toekeren en zich moeten storten op de aangegeven niet-agrarische activi-
teiten. In hoofdstuk 7 wordt uitgewerkt welke strategische keuzes loonbe-
drijven kunnen maken aan de hand van de in deze publikatie 
gepresenteerde informatie. 
De verwachte veranderingen in de afzonderlijke loonwerkzaamheden 
zijn bepaald uit de verandering van het betreffende areaal en de wijziging 
van het aandeel dat loonwerkers uitvoeren. De ontwikkeling van het are-
aal is afgeleid uit tabel 3.2. Het toekomstig aandeel van loonwerk is be-
paald uit de ontwikkeling van dit aandeel in het verleden en de verwachte 
technologische ontwikkelingen. Een waarde groter dan 1 duidt op een 
toename en een waarde kleiner dan 1 op een afname. Het produkt van 
deze veranderingen (tabel 6.2) geeft de totale wijziging van agrarisch 
loonwerk volgens het trendscenario. 
Tabel 6.2 Ontwikkeling van het areaal loonwerk onder drie scenario's in 2003 
per machine 
Machine 
Maaidorser 
Aardappelpootmachine 
Aardappelrooimachine 
Bietenrooier 
Preciziezaaimachine 
Maishakselaar 
Veldspuit 
Grondontsmetter 
Opraap(doseer)wagen 
Mengmestverspreider 
Cirkelmaaier 
Trendscenario in 2003 
(verhouding t.o.v. 
heden= 
rele-
vant 
areaal 
0,9 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,2 
0,9 
03 
0,9 
=1) 
aandeel 
loon-
werk 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,4 
2,0 
areaal 
loon-
werk 
0,9 
0,6 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 
1,1 
0,4 
1,8 
Wijzigingen areaal 
loonwerk •) 
(t.o.v. trendscenario) 
quote-
rings-
scenario 
-
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
-
-
-
evenwich-
tige-groei-
scenario 
0 
+ 
+ 
-
-
0 
+ 
-
+ 
-
+ 
*) + meer loonwerk 
- minder loonwerk 
0 evenveel loonwerk 
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Van de meeste werktuigen neemt het aandeel van agrarisch loonwerk 
niet of in lichte mate af. Het landbouwareaal daalt daarentegen voor de 
meeste gewassen. Grondontsmetten en mestverspreiden zal door milieu-
regels fors afnemen. De teruggang in het uitrijden van mengmest wordt 
opgevuld door uitbreiding van de werkzaamheden met de zodebemester 
en de sleepvoetenmachine. De toename bij cirkelmaaien lijkt fors, maar 
aangezien dit nu vrijwel geheel door boeren wordt gedaan zal bijna een 
verdubbeling van het loonmaaien geen grote uitbreiding van de omzet te 
zien geven. 
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7. STRATEGIEËN 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt besproken welke keuzes loonbedrijven kunnen 
maken om zo goed mogelijk in te spelen op de hiervoor geschetste ont-
wikkelingen. Perspectiefrijke keuzes worden in paragraaf 7.2 tot en met 
7.5 gecombineerd tot strategieën die gericht zijn op een loonwerksector 
met toekomst. Één loonwerker zal niet in staat zijn om alle mogelijkheden 
die hier besproken worden te benutten. Bij het maken van een keuze door 
de individuele loonwerker moet vooral rekening worden gehouden met 
de kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten van het eigen loonbedrijf. 
In de Ansoff-matrix zijn de mogelijke markt- en produktcombinaties 
opgesomd; zie figuur 7.1. De kansen en sterke punten van het individuele 
loonbedrijf bepalen de ideale markt/produktcombinatie. 
^ ^ ^ ^ produkt 
markt ^ ^ ^ ^ 
bestaande markten 
nieuwe markten 
bestaande Produkten 
marktpenetratie 
marktontwikkeling 
nieuwe produkten 
produktontwikkeling 
diversificatie 
Figuur 7.1 De Ansoff-matrix 
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Marktpenetratie: men probeert te groeien door het marktaandeel van 
bestaande produkten op de bestaande markten te vergroten, (paragraaf 
7.2). 
Marktontwikkeling: men probeert uit te breiden door met bestaande 
produkten op een nieuwe markt te gaan, (paragraaf 7.4). 
Produktontwikkeling: men tracht te groeien door verbeterde en nieuwe 
produkten te ontwikkelen voor de bestaande markten, (paragraaf 7.3). 
Diversificatie: men probeert uit te breiden door met nieuwe produkten 
nieuwe markten aan te boren, (paragraaf 7.5). 
7.2 Marktpenetratie 
7.2.1 Inleiding 
Voor agrarisch loonwerk (bestaand produkt en markt) kan marktpene-
tratie toegepast worden. Zo kunnen loonwerkers de huidige klanten ertoe 
overhalen meer werk in loonwerk uit te laten voeren. Een loonwerker zal 
in deze sector altijd moeten concurreren met eigen mechanisatie, samen-
werkingsvormen van landbouwers en boeren die bij anderen werken. 
Voor marktpenetratie moet gestreefd worden naar een gunstige 
prijs/kwaliteit verhouding. Actiepunten zijn dan: 
- kostenverlaging; door kostenreductie kan een lagere prijs in rekening 
worden gebracht; zie paragraaf 7.2.2. 
- kwaliteitsverbetering; door loonwerk van hoge kwaliteit te leveren on-
derscheidt de loonwerker zich van concurrenten en dit rechtvaardigt 
voor de klanten een hogere prijs; zie paragraaf 7.2.3. 
- reclame; een gunstige prijs/kwaliteit-ver houding moet onder de aan-
dacht van de (potentiële) klanten worden gebracht; zie paragraaf 7.2.4. 
7.2.2 Prijsbeleid 
De andere aanbieders van mechanisatie hebben door lagere arbeidskos-
ten een lager kostenniveau (zie paragraaf 4.2). Loonbedrijven moeten zor-
gen dat dit verschil in kosten niet te groot wordt. 
Als een onderneming een prijsbeleid voert, streeft ze ernaar door lage 
prijzen de markt te vergroten en de concurrenten af te troeven. Prijsbeleid 
kan alleen effectief zijn als de kostprijs laag is. De kostprijs kan dalen 
door: 
- schaalvergroting; schaalvergroting kan een uitkomst zijn voor loonbe-
drijven die werktuigen niet voldoende benutten. Werktuigen met een 
lage benutting worden vooral onder kleine loonbedrijven gevonden. 
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Dit blijkt uit analyse van gegevens uit het structuuronderzoek van de 
loonwerksector. Als service voor de klanten hebben zij een breed aan-
bod van machines, waarvan er enkele niet rendabel zijn. Door samen-
werking of overname wordt de overcapaciteit kleiner. Een analyse van 
recente boekhouddata kan inzicht geven in deze schaalvoordelen en de 
optimale schaal van loonbedrijven. 
- samenwerking; door samenwerking kunnen werktuigen en arbeids-
krachten beter benut worden. Ondanks dat de voordelen van samen-
werking groot kunnen zijn, is men binnen de sector huiverig voor 
samenwerking tussen loonbedrijven. Het allerbelangrijkste bij samen-
werking is de vertrouwensrelatie. Het kost tijd deze tot stand te bren-
gen. Eenvoudige vormen van samenwerking (om mee te beginnen) 
zijn: uitlenen van machines aan een andere loonwerker en één loonwer-
ker die een onrendabele machine weg doet met de afspraak dat de an-
der dit werk voortaan doet. De huidige samenwerking tussen 
loonbedrijven is behandeld in paragraaf 4.3. 
- strategische marktafscherming kan gebeuren door potentiële toetre-
ders in de gaten te houden. In paragraaf 4.2.3 is aangegeven dat vooral 
landbouwers gaan klussen als er ook een bedrijfsopvolger meewerkt. 
Loonbedrijven kunnen de opvolger benaderen met het voorstel in 
dienst te treden bij hen. Daarmee vangen ze twee vliegen in één klap. 
Ze ontnemen deze landbouwbedrijven een stimulans om zelf te gaan 
klussen en ze hebben een (geschikte) oproepkracht. Loonbedrijven die-
nen alert te zijn op zulke situaties. Meewerken op een loonbedrijf zal 
voor landbouwers in veel gevallen rendabeler zijn dan zelf één machi-
ne te exploiteren. 
Door middel van prijsverlaging nieuwkomers te weren zal niet wérken 
in de loonwerksector. Boeren die bij anderen werken zullen zich richten 
op een lage-prijzen beleid om met één werktuig zo snel mogelijk een 
plaats op de markt te kunnen veroveren. Het zal duidelijk zijn dat voor 
loonbedrijven een lage-prijzen beleid geen interessante strategie is. Loon-
bedrijven zullen het dus moeten zoeken in kwaliteitsverbetering. 
7.2.3 Kwaliteitsverbetering 
Kwaliteitsverbetering kan de concurrentiepositie verbeteren, er is dan 
sprake van produktdifferentiatie. Als er meerdere kwaliteiten van agrari-
sche dienstverlening zijn, ontstaan er deelmarkten, waar de concurrentie 
minder is. Deze deelmarkten moeten verschillend worden benaderd. Glo-
baal kunnen drie deelmarkten worden onderscheiden. 
Een groep "traditionele" boeren is tevreden over de huidige gang van 
zaken. Zij willen liefst alles bij het oude laten en peinzen er niet over om 
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bijvoorbeeld werkzaamheden die ze altijd zelf hebben gedaan uit handen 
te geven of over te stappen op een andere loonwerker. 
Een tweede groep boeren, de late innovators, kijkt om zich heen en ziet 
andere boeren met succes werk door de loonwerker uitvoeren of nieuwe 
technieken toepassen. Zij willen wel eens weten of dat voor hen ook een 
aantrekkelijke optie is. Tenslotte zijn er landbouwers die in bladen en 
beurzen op zoek zijn naar nieuwe zaken. Zij willen deze nieuwigheden 
graag toepassen als het aantrekkelijk mocht zijn voor hun bedrijf. Ze laten 
zich door specialisten voorlichten en hebben veel (kritische) vragen die 
beantwoord moeten worden. Zij vormen de trendsetters. 
De loonwerker moet het vertrouwen van de groep traditionele boeren 
niet beschamen en werk van goede kwaliteit leveren met degelijke machi-
nes en personeel. Bij de trendsetters zal de loonwerker zich waar moeten 
maken. Hij moet alles weten van nieuwe machines en technieken en een 
gesprekspartner zijn. Deze groep is te overtuigen met berekeningen en de-
monstraties. 
Met behulp van de enquêteresultaten is het onderscheid tussen de 
groepen klanten onderzocht. De klanten zijn ingedeeld aan de hand van: 
gewassen buiten het standaard bouwplan, het gebruik van een grootpak-
pers, huren van grond, verwachting het areaal uit te breiden in toekomst, 
lezen van vakbladen, berekenen of investering uit kan, wijze van selectie 
loonwerker. 
Het blijkt dat trendsetters gemiddeld jonger zijn en vaker een opvolger 
hebben. Ze maken gebruik van meerdere loonwerkers (ook meer vaste 
loonwerkèrs), de relatie met de loonwerker bestaat minder lang dan bij de 
andere groepen. Ze stellen overleg op prijs over aanschaf van nieuwe ma-
chines door loonwerker, en kijken kritischer naar het geleverde werk en 
hebben er meer commentaar op. Bij berekeningen of investeringen uit 
kunnen laten ze zich vaker voorlichten en rekenen ze met kosten voor de 
eigen arbeid. Ze hebben meer behoefte aan demonstraties van nieuwe ma-
chines, maar hechten niet meer belang aan winterbezoek dan de anderen. 
De traditionele bedrijven hebben gemiddeld het kleinste areaal en het 
kleinste bedrijf uitgedrukt in nge. De late innovators hebben de grootste 
bedrijfsomvang. Akkerbouwers zijn goed vertegenwoordigd in de trend-
setters en melkveehouders zijn evenredig verdeeld over de groepen. 
Kwaliteit van het werk 
Landbouwers geven duidelijk aan dat de kwaliteit van het werk be-
langrijker is dan de prijs. Vooral op dit kwaliteitsaspect kunnen loonbe-
drijven zich onderscheiden van concurrenten. Belangrijk voor het 
concurrentievermogen is dat de onderneming haar kwaliteit kan hard ma-
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ken en handhaven. De kwaliteit van een dienst is pas na afloop zichtbaar 
en niet reeds voor de koop. De klanten moet zekerheid worden geboden 
dat werk van goede kwaliteit wordt geboden. Loonwerkers kunnen hier-
op anticiperen door een kwaliteitsmerk in het leven te roepen dat vertrou-
wen inboezemt. 
Loonbedrijven moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking 
te komen voor zo'n kwaliteitsmerk. Voorbeelden van eisen zijn: inge-
schreven bij het Landbouwschap, ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel, werkend onder de Algemene Voorwaarden, bedrijfshoofd en 
personeel hebben bepaalde cursussen gevolgd en er wordt een gespecifi-
ceerde nota verstuurd. Belangrijk is dat de eisen zijn te meten en kunnen 
worden gecontroleerd door een onafhankelijke instelling. 
Specialisatie is een manier om je te onderscheiden. Vooral specialisatie 
op werkzaamheden die buiten de piekperioden plaatsvinden is aantrekke-
lijk. Ook hier geldt dat je naar de klant toe wel hard moet kunnen maken 
dat je een specialist bent. Dit houdt in dat de werktuigen en vakkennis be-
ter moeten zijn dan van andere loonbedrijven. Landbouwbedrijven scha-
kelen meerdere loonwerkers in omdat deze loonbedrijven zich hebben 
gespecialiseerd. Samenwerking tussen gespecialiseerde loonbedrijven is 
aantrekkelijk om de nadelen van specialisatie (piekperioden) goed op te 
vangen. 
De kwaliteit van agrarisch loonwerk kan worden gesplitst in kwaliteit 
van het uitgevoerde werk en de geleverde service. De kwaliteit van het 
geleverde werk kan de loonwerker beïnvloeden via de kwaliteit van de 
machines en de kwaliteit van het personeel. Loonbedrijven kunnen zich 
daarnaast onderscheiden door een betere service te leveren. 
Kwaliteit personeel 
Uit de enquête bleek dat de klanten tevreden zijn over de loonwerker. 
Toch werd bij het personeel een enkele kanttekeningen geplaatst door 
klanten. Daarnaast geeft achtendertig procent van de bedrijfshoofden van 
loonbedrijven aan dat het niet eenvoudig is om nieuwe medewerkers aan 
te trekken. Vooral bij het werven van seizoensarbeidskrachten ondervindt 
men problemen. 
Het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid kan een 
drietal oorzaken hebben (EIM,1992): 
- de kenmerken van de werkzoekenden sluiten niet aan bij de functie-ei-
sen van de werkgevers; (het beschikbare aanbod voldoet niet) 
- de kenmerken van de beschikbare banen sluiten niet aan op de wensen 
van de werkzoekenden; (het beschikbare aanbod wil de baan niet) 
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* de baan staat de geschikte kandidaat niet aan 
* de sector heeft een negatief imago 
- wervingsfactoren; vraag en aanbod vinden elkaar niet 
Deze aspecten worden voor de loonwerksector doorgenomen. 
Bedrijfshoofden van loonbedrijven verwachten van sollicitanten zowel 
technische als agrarische kennis. Sinds kort is er een dagopleiding voor 
medewerkers van loonbedrijven. Verder bestaan er eisen op het vlak van 
de agrarische afkomst en persoonlijke eigenschappen (houding) (Rein-
hard, 1989). Soms worden andere of hogere eisen gesteld dan strikt nood-
zakelijk is. Bij loonwerkers komt het personeel vaak op een geleidelijke 
manier het bedrijf binnen, veelal lopen de medewerkers eerst op zaterda-
gen en in de vakanties mee (Kamman, 1990). Bedrijfshoofden zoeken dus 
eerst in de nabijheid van het bedrijf en schakelen geen arbeidsbureau in. 
Hierdoor is er geen beeld van de vacatures die loonbedrijven hebben en is 
het voor arbeidsbureaus niet mogelijk om daar wat aan te doen. 
Vooral bij technische functies komen veel vacatures voor (EIM, 1992). 
Het is dus goed mogelijk dat het beschikbare aanbod niet voldoet. Loon-
werkers kunnen dit alleen oplossen door de eisen aan te passen en nieuwe 
medewerkers bij te scholen. 
De loonwerksector heeft bij werkzoekenden (buiten de loonwerksector) 
een niet te best imago. Er wordt hard en lang gewerkt op onregelmatige 
uren, terwijl er in de winter nauwelijks werk is. Goed opgeleide mensen 
die makkelijk buiten de landbouw een baan kunnen vinden zijn moeilijk 
te werven door loonbedrijven. Van groot belang is dat de loonwerksector 
zich gaat presenteren als een goede werkgever. Zij moet zich dus ener-
zijds ontwikkelen tot een goede werkgever door de arbeidsomstandighe-
den te verbeteren (de onregelmatigheid zal blijven). Daarnaast zal ze 
moeten uitdragen dat het goed werken is binnen de loonwerksector. 
Kwaliteit machines 
De gewenste kwaliteit van de machine hangt af van de eisen van de 
klant. De traditionele boeren stellen minder eisen dan de trendsetters. De 
loonwerker zal zich moeten inspannen om de wensen van de klant en zijn 
(beoogde) machinepark in overeenstemming te brengen. Dit hoeft dus 
niet te betekenen dat alle wensen van de klant gehonoreerd moeten wor-
den. De loonwerker moet in alle gevallen aan de klant kunnen uitleggen 
waarom de machine uitstekend geschikt is om het werk uit te voeren. Een 
loonwerker moet dus de diensten van zijn machinepark kunnen verko-
pen. Als loonwerkers machines intensief gebruiken kunnen ze sneller af-
schrijven dan landbouwers (de Boer en Havinga, 1991; Ippel en Noordam, 
1990). Om zeker te zijn van een rendabele inzet van machines moeten 
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loonbedrijven voor ze investeren eerst bij (potentiële) klanten de vraag 
naar deze machine bepalen. Ze zullen moeten durven investeren om in de 
markt te blijven voor loonwerk. 
Goede kwaliteit van machines betekent natuurlijk zo wie zo dat ze met 
zo min mogelijk storingen werken. Zo kan ook de planning worden ge-
haald en hoeft de machinist minder onrendabele uren te maken. Goed on-
derhoud is dus niet alleen als service voor de klant van belang maar heeft 
ook vele (economische) voordelen voor het loonbedrijf. 
Kwaliteit service 
De service omvat alle zaken die niet direct met de standaarduitvoering 
van het werk samenhangen. De klanten geven als belangrijkste punten: 
het zich houden aan afspraken en de communicatie tussen landbouwer en 
loonwerker. Ook hebben zij behoefte aan informatie over de uitvoering 
van werkzaamheden; zie paragraaf 2.5. Onder service kan ook een extra 
dienstverlening worden verstaan. Bijvoorbeeld het bijhouden van de ad-
ministratie van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwers en het 
sturen van een jaaroverzicht hiervan. 
7.2.4 Reclame 
Bij marktpenetratie moeten loonbedrijven intensiever contact onder-
houden met hun klanten. Reclame om de besluitvorming van landbou-
wers te beïnvloeden is beschreven in paragraaf 2.5. Public Relations is het 
geschikte middel. Bij PR is het verkopen niet het voornaamste doel, maar 
het zorgen voor een gunstige beeldvorming van het loonbedrijf bij de 
klanten. Loonwerkers kunnen door marktpenetratie terrein terugwinnen 
op eigen mechanisatie, omdat de loonwerker zijn sterke punten etaleert en 
aangeeft voor welke problemen van de landbouwer hij een oplossing kan 
leveren. 
7.3 Produktontwikkeling 
Als de bestaande klanten worden benaderd voor iets nieuws is er spra-
ke van produktontwikkeling. Eerst wordt ingegaan op nieuwe agrarische 
loonwerkzaamheden, daarna worden enkele niet-agrarische produkten 
behandeld. Loonbedrijven hebben veel en goede contacten in hun werkge-
bied. Deze contacten kunnen ze ook gebruiken om nieuwe produkten en 
diensten aan de man te brengen. 
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Landbouwbedrijven schakelen niet allemaal op hetzelfde moment over 
op een nieuwe machine of op een andere produktiewijze. Om marketing 
van nieuwe loonwerkprodukten efficiënt te laten zijn moeten de verschil-
lende groepen klanten anders worden benaderd; zie paragraaf 7.2.2. Als 
een loonbedrijf een nieuw type machine wil aanschaffen moeten juist de 
trendsetters worden benaderd. De introductie van een nieuw type machi-
ne vergt een intensief contact tussen klant en loonwerker. De loonwerker 
zal de (potentiële) klanten moeten bezoeken om ze over de streep te trek-
ken. Als zij deze machine inderdaad toepassen is daarna de tweede groep 
eenvoudiger zover te krijgen het ook door de loonwerker te laten uitvoe-
ren. 
Voor het prijsbeleid van nieuwe produkten zijn er twee mogelijkheden. 
Als men de enige of een van de weinige aanbieders is, kan de markt afge-
roomd worden. Het eerste jaar wordt een hoge prijs gerekend als vergoe-
ding voor onzekerheid en hogere kosten bij introductie van nieuwe 
machines. Als er meer klanten komen kan de prijs door schaaleffecten om-
laag. Een andere mogelijkheid is om juist met een lage prijs snel een groot 
deel van de markt te veroveren om het concurrenten moeilijker te maken 
ook met deze machine de markt te betreden. Pas als er veel klanten zijn 
worden de kosten uit de startfase terugverdiend. 
Vooral werkzaamheden die samen hangen met agrarisch loonwerk zul-
len bijdragen aan een goed bedrijfsresultaat. Bijvoorbeeld vormen van 
verticale integratie zoals een mechanisatiebedrijf, uitzendbureau of handel 
in landbouwplastic of banden. Een nieuw produkt voor loonwerkers is 
het verhuren van landbouwmachines aan boeren. Vooral landbouwers die 
nu werkzaamheden met eigen mechanisatie uitvoeren omdat ze arbeid 
over hebben zal dit aanspreken. Uit tabel 2.14 blijkt dat dit voornamelijk 
machines zijn die buiten de piekperioden ingezet worden. Voor de loon-
werker is juist verhuur van machines in de piekperioden aantrekkelijk 
omdat de arbeidspiek afgevlakt wordt. De mogelijkheden om de verhuur 
van machines goed in te passen in de bedrijfsvoering zijn dus beperkt. 
In 1994 moet al het huisvuil gescheiden worden opgehaald. Één helft 
wordt verbrand de andere gecomposteerd. Voor deze compost zijn nog te 
weinig afnemers gevonden. Er dreigt een compostoverschot. Loonwerkers 
kunnen een rol gaan spelen in de afzet van compost. 
Nieuwe diensten die nog onbekend zijn kunnen het best in een per-
soonlijk gesprek aan de man gebracht worden. Om deze gesprekken effec-
tief te laten zijn, is het handig als potentiële klanten via artikelen in bladen 
of door middel van advertenties of direct mailing al kennis van zaken 
hebben. 
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zijn van de (on)mogelijkheden van nieuwe teelten om te kunnen advise-
ren en om werkzaamheden te werven. 
Loonwerkers moeten ontwikkelingen in milieu-eisen bijhouden en hier-
over contact houden met hun klanten. Loonwerkers kunnen klanten op-
lossingen bieden voor (milieu)problemen die de klant nog niet had 
onderkend. 
Klantgerichtheid 
Deel uw klanten in groepen in en ga na welke (extra) service deze groe-
pen op prijs stellen. Zodat u niet te veel tijd besteedt aan klanten die geen 
behoefte aan extra informatie hebben en u zich kunt richten op mensen 
die er wel gevoelig voor zijn. Werf klanten die aansluiten bij uw werkwij-
ze. 
Voor de grondontsmetting moet de loonwerker een servicestation wor-
den, die de akkerbouwer alle zorgen over bemonstering, afgifte van een 
recept en de uitvoering van de werkzaamheden uit handen neemt. Zorg 
dat goede kennis en goed materiaal aanwezig zijn voor alle werkzaamhe-
den die u uitvoert. Een specialist kan een betere kwaliteit leveren dan een 
all round loonwerker. Samenwerking tussen twee specialisten werpt dus 
vruchten af. 
Door middel van Public Relations kunt u de band met u klanten ver-
sterken. Bijvoorbeeld door demonstraties, voorlichtingsavonden (met des-
kundige inleiders) en winterbezoeken kunt u informatie geven aan uw 
klanten. Ook kunt u informatie over uw bedrijf rondsturen (direct mail) 
waarin u uw sterke punten belicht; bijvoorbeeld de cursussen die u heeft 
gevolgd of de aankoop van nieuwe machines. Het personeel heeft veel 
contact met uw klanten. Zij dienen op de hoogte te zijn van uw PR-plan 
en hun steentje eraan bij te dragen. Geef in advertenties ook aan wat de 
sterke punten of specialismen zijn van uw loonbedrijf in plaats van alleen 
de naam van het loonbedrijf. 
Samenwerking 
Loonwerkers moeten hun klanten een pakket werkzaamheden kunnen 
bieden zodat de communicatie niet te gecompliceerd wordt. Als u niet zelf 
een machine rendabel kunt inzetten, kan samenwerking met andere loon-
bedrijven overwogen worden of doorverwijzen op een klantvriendelijke 
manier. 
Bij samenwerking is een vertrouwensbasis het belangrijkst. Probeer dit 
vertrouwen rustig op te bouwen door eerst machines uit te lenen en af-
spraken te maken over één onrendabele activiteit. 
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Specialiseren is vooral zinvol als deze werkzaamheden in een rustige 
periode plaatsvinden. Een loonbedrijf kan zich dan ook niet specialiseren 
op één veldwerkzaamheid en de rest afstoten. Probeer aansluiting te vin-
den bij andere schakels in de (agribusiness)keten. Bijvoorbeeld samenwer-
king met de leverancier van uitgangsmateriaal of de afnemer is belangrijk 
bij een nieuwe teelt. De onafhankelijke positie mag niet geschaad worden 
door belangenverstrengeling. 
8.2.2 Produktontwikkeling 
Produktontwikkeling neemt een tussenpositie in wat betreft investerin-
gen en risico's. Investeringen zijn nodig om de benodigde machines te 
verkrijgen voor de beoogde dienstverlening. Risico's schuilen in de onbe-
kendheid met de werkzaamheden en de concurrenten op die markt. 
Deel uw klantenkring in en maak een inschatting welke klanten de 
meeste interesse zullen hebben voor het nieuwe produkt. Benader in eer-
ste instantie alleen deze trendsetters. In reclame-uitingen van het loonbe-
drijf dient het nieuwe produkt genoemd te worden zodat mensen 
nieuwsgierig worden. Nieuwe onbekende produkten kunnen het best per-
soonlijk aan de man gebracht worden. Dit schept ook meer vertrouwen. 
Klanten zijn eenvoudiger over de streep te trekken als ze het een keer ge-
zien hebben tijdens een demonstratie. 
De kwaliteit van het nieuwe produkt moet goed zijn. U kunt het u niet 
veroorloven in de aanloopfase een mindere kwaliteit te leveren. Het pro-
dukt zal dan niet aanslaan. Overtuig u ervan dat u voldoende kennis heeft 
en goed materiaal om het nieuwe werk goed uit te voeren. Probeer met 
een afroomprijs de kosten snel terug te verdienen. Dit werkt als u de enige 
aanbieder bent. Als u concurrentie vreest is het beter om met een lagere 
prijs snel een klantenkring te veroveren. 
Loonbedrijven kunnen een rol spelen in de afzet van compost. In veel 
steden wordt afval gescheiden opgehaald en wordt GFT-afval gecompos-
teerd. Afzet van de compost is een probleem. Loonwerkers hebben contact 
op het platteland en vormen hierdoor ideale afzetkanalen. Door de goede 
contacten in het werkgebied moeten loonbedrijven grotere hoeveelheden 
afval gescheiden kunnen inzamelen die interessant zijn voor industriële 
verwerking; zoals bijvoorbeeld landbouwplastic en lege fusten. Loonbe-
drijven dienen zich dan natuurlijk wel aan strenge milieu-eisen te houden. 
8.2.3 Marktontwikkeling 
Marktontwikkeling neemt een tussenpositie in wat betreft investerin-
gen en risico's. Investeringen zijn nodig om klanten te werven. Risico's 
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schuilen in de onbekende klantenkring en de onbekendheid met de con-
currenten. 
Stuur folders naar potentiële klanten. Zij moeten er van overtuigd wor-
den dat de machines van de loonwerker ook voor hen een uitkomst zijn. 
Met een persoonlijk gesprek zullen ze pas over te halen zijn een loonwer-
ker in te schakelen. 
Voer alleen werkzaamheden uit buiten de landbouw die u goed kunt 
uitvoeren met uw agrarische machine. Ook de niet-agrarische opdrachtge-
vers eisen kwaliteit. Als u geen goede kwaliteit kunt garanderen zult u 
aangepaste machines moeten kopen (diversificeren). 
8.2.4 Diversificatie 
Diversificatie is de strategie met de grootste investeringen en de groot-
ste risico's. Investeringen zijn nodig om klanten te werven en de benodig-
de machines te verkrijgen. Risico's schuilen in de onbekende klantenkring 
en de onbekendheid met de werkzaamheden en concurrenten. 
Nieuwe activiteiten moeten passen in het bedrijfsplan. Het moeten zin-
volle aanvullingen zijn op de huidige werkzaamheden. Als u bijvoorbeeld 
moeilijk personeel kunt krijgen, zoekt u activiteiten die weinig arbeid ver-
gen. Zoek naar werkzaamheden die aansluiten op uw agrarische loon-
werk activiteiten; bijvoorbeeld onderhoud van natuurterreinen met 
machines en het versnipperen van hout. Ga na hoe het werk ingepast kan 
worden in de bedrijfsvoering. Heeft het huidige personeel voldoende ken-
nis of moet er bijgeschoold worden? Wanneer vallen de piekperioden en 
is er dan arbeid beschikbaar? Verdiep u uitgebreid in de beoogde markt, 
zodat u beslagen ten ijs komt. Informeer bij bedrijven die dit werk reeds 
doen en zoek contact met potentiële klanten om de marktomvang te bepa-
len. 
Als het een bekend produkt is waar al vraag naar is, kan het loonbedrijf 
in regionale bladen vermelden welke werkzaamheden het gaat verrichten 
en welke klanten het op het oog heeft. Als het een nieuw produkt is waar 
nieuwe klanten voor gevonden moeten worden zullen de klanten per-
soonlijk moeten worden benaderd. Kleinere werken worden onderhands 
aanbesteed. Loonbedrijven kunnen via persoonlijke contacten duidelijk 
maken dat ze in de markt zijn voor deze werken, zodat ze benaderd zul-
len worden om een offerte in te dienen. 
Probeer als onderaannemer ervaring op te doen en een plaats op de 
markt te veroveren. De schaal van niet-agrarische loonwerkactiviteiten 
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wordt steeds groter, door het aanbesteden. Loonwerkers komen daar niet 
van de een op de andere dag tussen. Probeer bijvoorbeeld samen te wer-
ken met een groenvoorzieningsbedrijf. Groenvoorzieningswerk is gespe-
cialiseerd, daar komt u als loonbedrijf moeilijk tussen. Ook in deze sector 
worden grotere machines ingezet. De kennis van loonbedrijven op machi-
negebied kan een aanvulling vormen voor groenvoorzieningsbedrijven. 
8.3 Aanbevelingen voor de sectororganisaties 
Stel een keurmerk in. Formuleer eisen waaraan bedrijven moeten vol-
doen en controleer die. De klanten moeten verzekerd zijn van hoogwaar-
dig werk dat door loonbedrijven wordt uitgevoerd. 
Geef bekendheid aan het keurmerk en de voordelen die het met zich 
meebrengt voor loonwerker en klant. Sectororganisaties moeten meer aan 
PR gaan doen bij de (potentiële) klanten. 
Sectororganisaties moeten in samenwerking met Arbeidsbureaus de 
vraag van loonbedrijven naar personeel in beeld brengen. Als de hoeveel-
heid vacatures en de eisen die loonbedrijven stellen duidelijk zijn, kunnen 
ze met bijvoorbeeld een arbeidspool en scholing inspelen op de vraag 
naar arbeidskrachten. 
Richt studieclubs op voor loonbedrijven. Als men concurrentie vreest 
van nabijgelegen loonbedrijven kunnen groepen worden gevormd van 
loonwerkers uit verschillende regio's. 
Interesseer enkele loonbedrijven om samen te werken in een "pilot pro-
ject". In dit project kan worden geleerd van de praktische problemen die 
loonbedrijven kunnen ondervinden als ze gaan samenwerken. Ook kun-
nen de voordelen (en nadelen) van samenwerking in de praktijk onder-
zocht worden. Sectororganisaties dienen dit project te ondersteunen en te 
analyseren. Met de ervaringen en resultaten van dit project kan advies 
worden gegeven aan andere loonbedrijven. 
De loonwerksector dient boekhoudgegevens te verzamelen zodat pro-
blemen in de sector snel kunnen worden onderkend en er normen be-
schikbaar komen voor de adviestarieven. Verder kunnen individuele 
loonbedrijven de resultaten als richtsnoer voor hun eigen functioneren ge-
bruiken. 
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Bijlage A Definities 
Agrarisch loonzverk 
In dit onderzoek wordt onder agrarisch loonwerk verstaan de exploitatie van land- en 
tuinbouwwerktuigen: het voor derden in hun landbouwonderneming met gebruikma-
king van niet aan die derden toebehorende land- en tuinbouwwerktuigen, -machines 
en/of andere hulpmiddelen verrichten van werkzaamheden, betrekking hebbende op de 
bewerking van grond, de verpleging van gewassen, de oogst van landbou wprodukten en 
de bewerking van deze, dan wel het tot dit doel aan derden verhuren van dergelijke ma-
chines en werktuigen". (Verordening Algemene Heffing en Opcenten van het Landbouw-
schap). 
Werk door derden 
Bij de boekhoudnetten van LEI-DLO wordt bij de kosten van het agrarisch bedrijf ook 
de kostenpost "werk door derden" (agrarisch loonwerk) onderscheiden. In de bedrijfsuit-
komsten in de landbouw (Van Dijk en Van Vliet, 1991:45) wordt werk door derden als 
volgt gedefinieerd: "werk verricht door personen die behalve hun arbeid ook de benodig-
de werktuigen leveren, bijvoorbeeld maaidorsen en loonspuiten. Het werk moet boven-
dien van dien aard zijn dat eigen uitvoering door de ondernemer tot de mogelijkheden 
behoort." De kosten van werk door derden betreft de kosten van het verricht loonwerk 
exclusief grondverbetering, drainage en werk door derden aan op stam gekochte snij-
mais. De kosten van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet in het werk door derden be-
grepen. 
Nederlandse Grootte Eenheid (nge) 
De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktie-
richtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt met de daarvoor ontwikkelde nge 
(nederlandse grootte-eenheid). De nge is een eenheid die gebaseerd is op de saldi per 
diersoort en per ha gewas. Daartoe worden bruto standaard saldi (bss) berekend door de 
opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De bss wordt 
in het kader van de EG-typologie zeer regelmatig herzien. De bss is uitgedrukt in ECU 
(lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitge-
drukt maar in nge. De nge wordt bij een herziening zodanig aangepast dat de reële ont-
wikkeling voor de bruto toegevoegde waarde van het nederlandse landbouwbedrijf 
wordt weergegeven (Poppe, 1990). Aan de hand van de verdeling van nge's over dieren 
en gewassen wordt een bedrijf in een NEG-type ingedeeld (LEI/CBS, 1992:42). Een land-
bouwbedrijf van 40 nge levert een inkomen voor één arbeidskracht. In Landbouwcijfers 
(LEI/CBS, 1992:248) zijn de omrekeningsnormen voor de berekening van nge's gegeven. 
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Bijlage B Aandelen van gebruiksvormen van 
machines 
Tabel B.l Procentuele verdeling van het areaal graan naar eigenaarscategorie van de ingezette 
maaidorser 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
29 
33 
39 
41 
B 
9 
9 
8 
6 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
0 
0 
1 
D 
4 
3 
3 
2 
E 
3 
2 
1 
1 
F 
56 
52 
49 
49 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) A = alleen machines van het eigen bedrijf worden ingezet bij deze activiteit; 
B= de gebruiker is mede-eigenaar van de machine; 
C = deze machine zowel in (mede)eigendom van het landbouwbedrijf als van een 
loonwerker; 
D = machine van een andere landbouwer; 
E = machine alleen van een werktuigenvereniging; 
F = machine alleen van een loonbedrijf; 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
Het aandeel van loonwerk in maaidorsen is de laatste tien jaar licht gedaald (tabel 6.1). 
Aangezien het areaal graan in deze periode is afgenomen, is de hoeveelheid loonwerk in 
maaidorsen sterker verminderd. 
Tabel B.2 Procentuele verdeling van het areaal suikerbieten naar eigenaarscategorie van de inge-
zette bietenrooier 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
13 
12 
10 
9 
B 
8 
8 
5 
3 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
1 
1 
0 
D 
2 
2 
2 
1 
E 
4 
4 
2 
1 
F 
72 
74 
80 
85 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) Zie tabel B.l. 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
Het aandeel van loonwerk in bietenrooien is steeds toegenomen, door de inzet van gro-
te bietenrooiers die alleen door loonwerkers rendabel ingezet kunnen worden (tabel B.2). 
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Tabel B3 Procentuele verdeling van het areaal grasland waar mengmestverspreider is ingezet 
naar eigenaarscategorie van deze mengmestverspreider 
A 
1975 28 
1979 43 
1985 63 
1990 74 
B 
11 
11 
11 
4 
*) Zie tabel B.l. 
Bron: CBS-meitelling, bewerking 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
2 
2 
2 
LEI-DLO. 
D 
4 
5 
3 
3 
E 
3 
2 
2 
1 
F 
52 
37 
20 
15 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
Tabel BA Procentuele verdeling van het areaal bouwland waar veldspuit is ingezet naar eige-
naarscategorie van deze veldspuit 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
34 
43 
53 
67 
B 
8 
8 
6 
4 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
1 
1 
1 
D 
2 
2 
2 
2 
E 
3 
2 
1 
0 
F 
52 
44 
36 
26 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) Zie tabel B.l. 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B.5 Procentuele verdeling van het areaal aardappelen waar grondontsmetter is ingezet 
naar eigenaarscategorie van deze grondontsmetter 
1975 
1979 
1985 
1990 
A 
32 
12 
10 
15 
B 
8 
3 
3 
2 
Eigenaarscategorie *) 
C 
1 
1 
1 
0 
D 
3 
1 
1 
2 
E 
10 
10 
5 
3 
F 
47 
73 
80 
77 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
*) Zie tabel B.l. 
Brom CBS-meitelling, bewerking LEI-DLO. 
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